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CAPÍTULO UNO
ANTECEDENTES
La Constitución Política de Guatemala en 
su Artículo 15, determina que:
“Todos los habitantes tienen dere-
cho a disponer de formas seguras que 
les permitan acceder a una vivienda 
adecuada, dentro de los límites y con 
la observancia de las obligaciones que 
se establecen en esta ley, demás leyes 
y reglamentos aplicables‘’.1
Tomando en cuenta que una de las nece-
sidades básicas del ser humano es la 
vivienda, y que en nuestro país la cons-
trucción de vivienda ha enfrentado en los 
últimos años un auge considerable; con 
el fin de aportar conocimientos adquiridos 
a lo largo de mi ejercicio profesional, en 
la construcción de viviendas en serie, he 
tomado la decisión de desarrollar la tesis 
denominada
“LINEAMIENTOS BÁSICOS EN LA 
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN SERIE CON EL 
SISTEMA CONSTRUBLOCK Y LOSA 
DE CONCRETO  PREFABRICADA 2-G 
(Caso especifico casa tipo Diamante del 
condominio Zafiro en el Proyecto Colinas 
del Norte)”
Durante los últimos años, el crecimiento 
poblacional ha demandado la construc-
ción de más unidades de vivienda para 
cubrir los déficits que esto genera, razón 
por la cual la construcción de vivienda 
en la ciudad de Guatemala ha tenido un 
crecimiento significativo, este fenóme-
no ha alcanzado a muchos municipios 
aledaños, los cuales han experimentado 
el desarrollo de proyectos habitacionales, 
siendo uno de estos casos, el municipio 
de Palencia. 
En su mayoría estos proyectos se carac-
terizan por la utilización de sistemas cons-
tructivos que permiten la construcción de 
viviendas en un menor tiempo, optándose 
por la construcción de viviendas en serie, 
esto con el fin de unificar características 
en sus procesos constructivos.  
En este mismo orden de ideas, consi-
derando que los sistemas constructivos 
van evolucionan a lo largo de los años y 
que la necesidad de actualizarse es inhe-
rente, creo oportuno abordar el tema en 
mención, partiendo de los conocimien-
tos adquiridos a través de la experien-
cia laboral a lo largo de cerca de diez 
años de trabajar en una empresa desa-
rrolladora de proyectos inmobiliarios; así 
mismo, considerando que los procesos 
de construcción demandan agilizar los 
procesos constructivos, para los produc-
tos que ofrece el mercado en materia de 
vivienda, y que a su vez estos sean con 
una mejor calidad, a precios accesibles 
para la población de clase media, garan-
tizando un retorno de la inversión en un 
menor tiempo y una mejor satisfacción 
de sus clientes.
A lo largo de cerca de diez años, se ha 
tenido la oportunidad de trabajar para 
una empresa desarrolladora de proyec-
tos inmobiliarios, la cual se ha dedica-
do por más de 50 años al desarrollo de 
urbanizaciones y en los últimos años a 
1. Constitución Política de Guatemala
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la construcción de condominios habita-
cionales, en los cuales se han desarro-
llado viviendas en serie, utilizando para la 
construcción algunos de estos proyectos 
el sistema constructivo 2-G.
El sistema constructivo 2-G, fue diseña-
do por la empresa fabricante de mate-
riales de construcción Megaproductos: 
Este sistema está constituido de varios 
kit de construcción en los que se reúne 
varios materiales los cuales conforman 
dicho kit, dentro de estos materiales se 
pueden mencionar: el armado estructu-
ral compuesto por armadura de acero 
para cimientos, columnas, pines y sole-
ras (elementos estructurales con hierro 
de alta resistencia), para el levantado de 
paredes compuesto por diversas piezas 
prefabricadas entre las que se destaca 
el construblock, conectores, lock, sole-
ras y otros elementos, y para la losa un 
sistema compuesto por vigueta y bovedi-
lla. Este sistema constructivo se ha veni-
do utilizando tanto en la construcción de 
viviendas de uno y dos niveles, como 
de edificios de apartamentos hasta de 4 
niveles.  En este caso, el aporte será en 
la construcción de viviendas de dos nive-
les, ya que es en esta área en la cual se 
ha adquirido mayor experiencia.
Los profesionales en el ramo de la cons-
trucción frecuentemente tienen que 
asumir nuevos  retos en el ejercicio de 
la práctica profesional.  La dinámica 
que presenta la construcción de vivien-
das, requiere de profesionales que estén 
actualizándose constantemente sobre 
nuevos sistemas de construcción que 
las empresas desarrolladoras adquieren 
para la construcción de sus viviendas en 
un menor tiempo y un menor costo.  Sin 
embargo,  a lo largo de la experiencia 
laboral, se ha podido experimentar que 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA
CAUSAS Y EFECTOS 
DEL PROBLEMA
las empresas fabricantes de productos en 
el ramo de la construcción, muchas veces 
no actualizan en las escuelas de forma-
ción la creación de sus nuevos produc-
tos, o innovación de los ya existentes;  por 
tal razón se hace necesario aportar a las 
universidades que forman profesionales 
en el campo de la construcción, los cono-
cimientos que sus egresados adquieren 
para que dichos conocimientos sean utili-
zados por catedráticos, estudiantes u otros 
profesionales que  estén dedicadas a la 
práctica profesional en esta línea.
La falta de conocimiento de los profesiona-
les en el campo de la arquitectura, sobre 
nuevos sistemas constructivos utilizados 
por las empresas desarrolladoras, podría 
generar construcciones de mala calidad, 
poniendo en riesgo su propio desempe-
ño y la calidad de los productos que ofre-
cen las empresas para las que laboran. 
Es por esta razón, que los profesionales 
en el campo de la construcción, requieren 
de una constante actualización, para que 
cumplan el fin último de construir viviendas 
cada vez más económicas y más accesi-
bles para la población.
El desarrollar un trabajo eficiente a través 
de una supervisión adecuada, da la opor-
tunidad a los profesionales de permanecer 
y crecer dentro de las empresas, así como 
elevar el nivel de calidad de los productos 
que ofrecen las empresas desarrolladoras. 
El incremento en los costos producto de 
la cantidad de reclamos recibidos de los 
clientes, posteriormente a la   entrega de la 
vivienda, debido al mal trabajo realizado en 
el proceso de construcción, o la deficien-
te supervisión de las obras construidas, 
podría tener efecto directo en las utilidades 
de las empresas desarrolladoras.
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JUSTIFICACIÓN
Considerando que el crecimiento pobla-
cional de la ciudad capital en los últimos 
años se ha incrementado, que los espa-
cios aptos para construcción de vivien-
da en el municipio de Guatemala se han 
reducido, los municipios aledaños a la 
capital han experimentado un fenómeno 
de crecimiento habitacional en respuesta 
al déficit que esto conlleva.  Este fenóme-
no trae como consecuencia la construc-
ción de diversos condominios utilizando 
distintos sistemas constructivos siendo 
uno de ellos el sistema de construcción 
2-G.
Siendo este sistema de reciente presen-
cia en el mercado Guatemalteco, se hace 
necesario conocer acerca de él, tanto en 
cuanto al uso y manejo, los elementos 
que lo componen así como el proceso 
de supervisión a seguir para la obtención 
de los resultados óptimos en la produc-
ción de viviendas al utilizar dicho siste-
ma, esto permitiría a los desarrolladores 
ser más competitivos en el mercado de 
vivienda, y a los compradores disponer 
de un producto en un menor tiempo y a 
un precio accesible a su capacidad de 
pago.
Tomando en cuenta los diferentes temas 
que la Facultad de Arquitectura ofrece, se 
ha tomado la decisión de abordar para la 
presente investigación el de vivienda, el 
estudio se enfocará en conocer y descri-
bir el sistema constructivo como tal, el 
proceso constructivo y aspectos a consi-
derar en la supervisión de viviendas cons-
truidas con este sistema 2-G.
Considerando que las exigencias actua-
les en los procesos constructivos requie-
ren del uso de sistemas constructivos que 
permitan minimizar los tiempos de cons-
trucción, minimizar los costos finales de 
la construcción, la utilización de méto-
dos constructivos como la mampostería 
reforzada, ha creado la necesidad de utili-
zar sistemas constructivos más versáti-
les que ofrezcan un tiempo de construc-
ción más corto que genere un ahorro de 
costos directos e indirectos y un retor-
no más rápido de la inversión; así como 
un mayor volumen en la producción de 
viviendas, sin dejar de utilizar sistemas 
que sean sismoresistentes tradicionales 
conocidos por las empresas desarrolla-
doras.
También es importante recalcar, que debi-
do a los tiempos cortos de construcción y 
la cantidad de casas que se construyen 
según los programas de construcción, 
es necesario mantener una supervisión 
adecuada para minimizar reclamos que 
pudieran darse posterior a la entrega de 
las viviendas; por lo que es convenien-
te desarrollar esta investigación con el 
objetivo de proporcionar los lineamientos 
básicos en la supervisión de proyectos 
habitacionales con el sistema 2-G, funda-
mentado en los conocimientos adquiridos 
a lo largo de cerca de diez años de expe-
riencia en la construcción de proyectos 
con este sistema.
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OBJETIVOS
DELIMITACIÓN DEL TEMA
METODOLOGÍA
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un manual de apoyo que resu-
ma los aspectos más relevantes en la 
supervisión de proyectos de vivienda en 
serie construidas con el sistema 2-G, el 
cual a su vez sirva como guía tanto a 
estudiantes y catedráticos de las faculta-
des de arquitectura, así como otros profe-
sionales que se dediquen a supervisar 
proyectos construidos con este sistema.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Hacer una descripción del siste-
ma constructivo 2-G y los diferentes 
elementos que lo componen. 
Describir los pasos necesarios para la 
supervisión de los diferentes renglo-
nes del proceso constructivo cuando 
se supervisa construcciones de vivien-
das en serie con el sistema 2-G.
Documentar a través de una secuencia 
fotográfica en sus diferentes renglones 
la construcción de una vivienda dúplex 
con el sistema 2-G.
El presente tema de estudio se circuns-
cribe al campo de la arquitectura, espe-
cíficamente en el área de supervisión de 
proyectos de vivienda en serie construi-
dos con el sistema constructivo 2-G.
La delimitación temporal del estudio se 
limita al tiempo de construcción que se 
necesita para el levantado en obra gris 
de una vivienda dúplex, el tiempo nece-
sario para trabajos de acabados finales, 
hasta completar el proceso constructivo 
para ser aprobada la tercera inspección 
por el FHA.
En cuanto a la delimitación espacial, el 
estudio contemplará la construcción de 
una vivienda dúplex, según el plan de 
construcción trimestral en el condominio 
Zafiro del proyecto Colinas del Norte, del 
cual se documentará el proceso construc-
tivo en sus diferentes renglones.
EL PROCESO METODOLÓGICO 
CONSISTE EN LO SIGUIENTE
Para la aprobación del tema de estudio 
se tomará como referencia la experiencia 
laboral a lo largo de cerca de diez años 
en la construcción de viviendas en serie 
con mampostería reforzada con el siste-
ma 2-G.
Se realizará una breve descripción de los 
métodos constructivos más utilizados en 
la construcción de viviendas a lo largo de 
algún periodo de tiempo en Guatemala.
El desarrollo de la investigación inclui-
rá, la descripción del sistema construc-
tivo 2-G, los diferentes elementos que lo 
conforman, así como las certificaciones 
con las que cuenta y beneficios en la utili-
zación de este sistema para la construc-
ción de viviendas en serie.
Se describirá las diferentes funciones que 
debe cumplir el profesional que esté invo-
lucrado en los procesos de supervisión 
de proyectos de viviendas en serie, docu-
mentando conceptos acerca de supervi-
sión de proyectos, y aspectos relaciona-
dos con la administración de un proyecto 
de construcción de vivienda en serie.
También se documentará conceptos 
de condominio, ventajas y desventajas 
de vivir en un condominio y una breve 
descripción de los diferentes sectores 
con los que cuenta el proyecto Colinas 
del Norte.
Se documentará el proceso constructi-
vo de una vivienda dúplex en un condo-
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minio en el cual se construyen viviendas en serie con el 
sistema 2-G
Para el proceso constructivo de la vivienda caso especí-
fico casa tipo Diamante en el proyecto Colinas del Norte, 
se subdividirá en los renglones que se describen a conti-
nuación:
Trazo y emplazamiento de las viviendas
Instalaciones bajo piso
Armado y fundición de cimientos y losa de cimentación
Levantado de paredes de primer nivel
Armado de vigas y soleras primer nivel
Armado y fundición de losa de primer nivel
Levantado de paredes de segundo nivel
Armado de vigas y soleras de segundo nivel
Armado y fundición de losa de segundo nivel
Resanado de paredes y cielos primero y segundo nivel
Instalación de ventanas
Instalación de pisos y azulejos
Texturizado cementício
Instalación de puertas y zócalos
Emplacado general
Instalación de shingle
Impermeabilización de losa
En cada uno de los renglones anteriores se presentará una 
secuencia fotográfica de los diferentes procesos construc-
tivos y aspectos importantes a supervisar durante la cons-
trucción de las viviendas.
Se elaborará un cuadro con los aspectos básicos a consi-
derar en la supervisión de proyectos de vivienda con este 
sistema y los inconvenientes que pudieran darse de no 
realizar una buena supervisión en el proceso constructivo
Se documentará con los planos de construcción de una 
vivienda duplex
Se documentará con secuencia fotográfica el proceso 
constructivo desde la recepción de las plataformas hasta 
acabados finales
Conclusiones y recomendación del documento.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO DOS
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUATEMALA
Los sistemas constructivos han venido 
sufriendo cambios a lo largo de los años, 
desde la utilización de métodos construc-
tivos tradicionales, como el bajareque y 
adobe hasta la utilización de sistemas 
más modernos como lo son la mampos-
tería reforzada o el concreto armado. 
Sin embargo, los métodos tradiciona-
les como el bajareque y adobe, perdie-
ron vigencia debido a los devastadores 
terremotos que han azotado nuestro país 
a lo largo de los años.  Estos fenóme-
nos han marcado un cambio significati-
vo en la forma de construir, la utilización 
de adobe fue substituida por el block, y 
en la actualidad, las innovaciones arqui-
tectónicas, han marcado nuevas tenden-
cias con sistemas constructivos innova-
dores, marcan un giro significativo para 
las empresas desarrolladoras, las cuales 
buscan construir vivienda en un menor 
tiempo, menores costos y con una mejor 
calidad en el producto final.
Uno de los fenómenos naturales más 
devastadores en la historia de la ciudad 
de Guatemala lo representó el terremo-
to del 4 de febrero de 1976, posterior 
a este fenómeno, la construcción en la 
ciudad capital y áreas urbanas, sufrió un 
giro significativo, la utilización del block 
y ladrillo como materiales para la cons-
trucción de edificaciones de uso resi-
dencial y comercial marcaron nuevas 
tendencias en la forma de construir, 
fue así como algunos materiales que 
no ofrecían seguridad sismoresistente 
quedaron obsoletos y fuera del ámbito 
de la construcción, principalmente en el 
área de vivienda.2
El censo de habitación de 1981 conto 
un millón 256 mil 156 viviendas. Eviden-
cio también que el adobe continuaba 
como el material dominante, (30.6%), 
aunque en menor proporción al anterior 
conteo, seguido por la madera (21.1%) 
y, en tercer lugar, las construcciones de 
ladrillo, block y concreto (19.3%).3
En 1994 los registros marcaron  un 
considerable aumento en la utilización 
del ladrillo, block y concreto, alcanzan-
do un 34.9%, aunque la utilización del 
adobe aun registro un 29.8%, el último 
registro que se cuenta al respecto, data 
del año 2002, en el cual la utilización 
de estos materiales registro un 50.1% 
alcanzando un total de  un millón 291 
mil 498 viviendas construidas con bloc, 
ladrillo y cemento, dejando atrás la utili-
zación del adobe con un 24.3%, la utili-
zación de lámina galvanizada para la 
cubierta registro un 67.3%, seguido de 
la fundición de concreto con un 14.6%.4
La tendencia actual es privilegiar la utiliza-
ción del block o mampostería reforzada, 
2, Htt.//www.prensalibre.com/Revista-d/vivienda-en-Guatemala-normativa-sismoresisten-
te-materialesconstruccion
3, Htt.//www.prensalibre.com/Revista-d/vivienda-en-Guatemala-normativa-sismoresisten-
te-materialesconstruccion
4, Htt.//www.prensalibre.com/Revista-d/vivienda-en-Guatemala-normativa-sismoresisten-
te-materialesconstruccion
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dejando atrás otros sistemas constructi-
vos que no ofrecen garantías sismoresis-
tentes.  La mampostería es un sistema 
utilizado a nivel mundial, en la actualidad 
se le conoce como mampostería reforza-
da al sistema constructivo en el cual se 
usa, block, hierro y cemento, pudiéndo-
se combinar con ladrillo de barro cocido, 
este sistema ha sido uno de los más utili-
zados por los desarrolladores de vivienda 
por sus características sismoresistentes, 
aunque en la construcción de vivienda 
en serie también se ha venido innovando 
con la utilización de formaleta de alumi-
nio,  este sistema constructivo represen-
ta una inversión considerable,  por lo que 
muchos desarrolladores optan por la utili-
zación de la mampostería reforzada.
Los expertos señalan que la mampostería 
reforzada es uno de los sistemas cons-
tructivos que más garantizan la cons-
trucción de una vivienda sismoresisten-
te, razón por la cual este sistema se ha 
considerado como el más adecuado para 
tal fin, esta afirmación favorece la utiliza-
El concepto de supervisor puede interpretarse como la persona que observa y regu-
la el registro de las diferentes actividades que se realizan en un proyecto.  Consiste 
en la observancia continua de todos los aspectos del proyecto ejerciendo un continuo 
control de la forma en que progresan las diferentes actividades, proporcionando los 
medios y recursos a todos los involucrados, con el fin de obtener un resultado final 
que garantice las exigencias de las empresas contratantes. 
Deben establecerse parámetros compa-
rativos de los costos presupuestados con 
los costos reales de ejecución durante el 
proceso de construcción, para tales fines, 
es necesario mantener un control perma-
nente sobre la utilización de materiales 
presupuestados, así como el control de 
ción del sistema 2-G, ya que este cumple 
con este fin.
Es de suma importancia recalcar, que 
a pesar que nuestro país está considera-
do como altamente sísmico, en la actua-
lidad no existe una normativa que rija la 
construcción en relación a este tema, la 
coordinadora Nacional para la reducción 
de desastres CONRED, posterior a los 
terremotos de Chile y Haiti, recomienda 
la utilización del manual de construcción 
de Agies NSE 4-10 como requisito pres-
criptivo para la construcción de vivienda 
y edificaciones menores de uno o dos 
niveles.5
De igual forma, el FHA también tiene 
condicionantes en cuanto a la utilización 
de sistemas sismoresistentes, para las 
viviendas que ellos aprueban, razón por 
la cual, los desarrolladores tienen que 
tener aprobaciones de esta institución, 
para optar a ser aseguradas por el siste-
ma FHA. 
5, Htt//www.prensalibre.com/Revista-d/vivienda-en-Guatemala-normativa-sismoresisten-
te-materialesconstruccion
CONCEPTOS DE SUPERVISOR DE PROYECTOS
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA SUPERVISIÓN
pagos de mano de obra realizados cator-
cenalmente al personal que labora en la 
construcción; y de igual forma los costos 
adjudicados a todos los subcontratos 
necesarios para la ejecución de cada 
proyecto.
MANTENER CONTROL SOBRE COSTOS DEL PROYECTO
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MANTENER CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN
Es de suma importancia que el supervisor 
realice una revisión constante de los tiempos 
de construcción establecidos previamente, ya 
sea a través de cronogramas de trabajo o los 
tiempos de construcción establecidos en los 
planes de construcción que define el depar-
tamento de ventas.
Para cada proyecto se establece un tiem-
po de ejecución, en el caso específico de 
viviendas en serie, los tiempos corres-
ponden al proceso constructivo estableci-
do en los planes de construcción de cada 
trimestre proporcionados por el departa-
mento de ventas
MANTENER CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
Para garantizar la buena calidad de las construcciones, es necesario mantener una revisión 
constante de las especificaciones establecidas en los planos de construcción, así exigir 
en cumplir con la calidad en todos los procesos constructivos, tanto en obra gris como en 
la ejecución de los acabados finales. 
CUALIDADES DE UN SUPERVISOR
FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Poseer una experiencia comprobada en las funciones para las cuales es contratado
Desenvolverse con profesionalismo en las diferentes funciones asignadas
Desempeñar las funciones asignadas en una forma ordenada  
Desempeñar las funciones asignadas con seriedad y honestidad
Demostrar liderazgo en las funciones asignadas
Ser empático y comunicativo en las funciones asignadas
Mantener estricto control en el uso de mate-
riales y mano de obra de las construcciones
Mantener control sobre las normas de segu-
ridad industrial y salud ocupacional en la 
obra
Mantener control sobre las capacidades de 
ejecución tanto del personal proporcionado 
por contratistas como personal contratado 
por la empresa
Mantener comunicación constante entre 
personal que labora y contratistas ejecuto-
res con el fin de cumplir con tiempos y espe-
cificaciones de las obras
Las funciones para las cuales son contratados 
los supervisores de proyectos, pueden variar 
dependiendo de la empresa en la que labore, 
adicionales a las ya descritas, existen otras 
funciones entre las que se puede mencionar:
Programar y atender supervisiones del FHA 
para las viviendas en construcción
Atender y ejecutar reclamos presenta-
dos por los clientes posterior a la fecha 
de entrega de las viviendas dentro del 
periodo de garantía  
Coordinar retoques y limpieza de las 
viviendas que se programan a entrega 
de propietarios posterior a ser escri-
turadas
Ingresar en el sistema de costos los 
avances registrados durante cada 
catorcena
El desempeño del supervisor de proyec-
tos de vivienda en serie es de suma 
importancia para las empresas desarro-
lladoras, ya que una mala participación 
en los procesos de construcción pueden 
comprometer tanto la calidad de sus 
obras como los costos de ejecución de 
las mismas, por tal razón, el perfil de un 
supervisor debe cumplir con las diferen-
tes características enumeradas. 
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CONDOMINIO
DEFINICIÓN DE CONDOMINIO
“Con origen en el vocablo latino condominium, el termino condominio se 
refiere en el campo de derecho, a la potestad que dos, tres o más indivi-
duos disponen sobre un bien compartido”.23
El concepto de condominio regularmente es aplicable a inmuebles obte-
nidos en propiedad horizontal, en estos casos, las personas adquieren 
un apartamento dentro de un edificio, constituyéndose dueño de este y 
copropietarios de áreas comunes, como lo son pasillos, gradas, ascenso-
res entre otras.   
La arquitecta Amanda Morán, investigadora del Centro de Estudios Urba-
nos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) refiere que la elaboración del decreto ley de 1959 marca el inicio 
de la construcción de condominios en Guatemala, los cuales fueron conce-
bidos para los sectores de ingresos medios.  “Este decreto abrió el espa-
cio para su desarrollo en la ciudad y después para todo el país”24
Vivir dentro de espacios amurallados en un condominio o edificio de 
apartamentos se ha convertido en una opción cada vez más común para 
los habitantes de las zonas urbanas en todo el país. Aunque para muchos 
ha representado beneficios en la seguridad familiar, también ha implicado 
innumerables conflictos sociales y legales entre desarrolladores, propie-
tarios y administradores, donde se han construido y siguen construyendo 
este tipo de residencias.25
La poca regulación sobre condominios en la ciudad de Guatemala, ha obli-
gado a las empresas desarrolladoras, a redactar sus propias normas de 
convivencia, ya que son ellos los que asumen la administración del mismo, 
dotando de servicios de agua potable, mantenimiento de  áreas comunes 
y privadas  y proveyendo los servicios de seguridad.  Es común encontrar 
condominios en los cuales existe un comité interno el cual está supeditado 
a las disposiciones del desarrollador puesto que la dotación de servicios 
como el agua potable, servicios de mantenimiento y seguridad, siempre 
estarán a cargo de las empresas desarrolladoras.
VENTAJAS DE VIVIR EN UN CONDOMINIO
Entre algunas de las ventajas que ofrece un condominio, podríamos mencio-
nar la dotación de servicios, entre ellos:  suministro de agua potable ininte-
rrumpidamente, servicios de extracción de basura, mantenimiento exterior 
de áreas comunes y privadas, áreas recreativas, dotación de servicios de 
seguridad entre los que podemos mencionar, garitas de acceso, rondas 
periódicas a las diferentes viviendas y cámaras de seguridad. 
23, Https//el periódico.com.gt/domingo/2018/09/09/vida-e-un-condominio/
24. Https//el periódico.com.gt/domingo/2018/09/09/vida-e-un-condominio/
25,Https//el periódico.com.gt/domingo/2018/09/09/vida-e-un-condominio/
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Por su ubicación, pueden ofrecer áreas 
menos contaminadas, ya que en su 
mayoría el desarrollo urbanístico de estos 
se ha orientado más en áreas suburba-
nas, las cuales se encuentras lejos de la 
contaminación visual y ecológica de las 
ciudades.
También se puede mencionar entre las 
ventajas de adquirir una propiedad en 
un condominio, es que muchos de estos 
proyectos, son avalados por el FHA, 
razón por la cual existe un seguro de 
hipoteca
DESVENTAJAS DE VIVIR EN UN 
CONDOMINIO
Por su ubicación, puede ser complicado 
el acceso a las áreas urbanas, ya que, 
por estar ubicados en áreas suburbanas, 
el tráfico se intensifica más en las horas 
pico, por lo que la permanencia en el trafi-
co puede ser un aspecto a considerar.
Existen normas que cumplir, las cuales se 
establecen en el régimen de convivencia, 
esto puede ser no muy conveniente para 
algunas familias que están acostumbra-
das a un sistema de vida sin controles, la 
convivencia se torna difícil al presentar-
se conflictos entre los vecinos o proble-
mas con los desarrolladores por recla-
mos presentados en las viviendas que se 
adquieren.
PROYECTO COLINAS DEL NORTE
El proyecto Colinas del Norte fue desarro-
llado por la empresa de desarrollos inmo-
biliarios Grupo ALTAMIRA, este proyec-
to está ubicado en la aldea el Fiscal del 
municipio de Palencia en la ciudad de 
Guatemala, este proyecto tuvo sus inicios 
en el año de 2007, cuando se inicia los 
procesos de urbanización de sectores 
comerciales y urbanización de lotes con 
fines de construcción de viviendas.
El proyecto cuenta en la actualidad con 
varios condominios ya terminados y otros 
que están en fase de urbanización, entre 
los condominios que ya están terminados 
están:  Sector Rubí, Sector Ónix, Sector 
Perlas, Sector Topacio, Sector Zafiro I. 
Entre los condominios que aún están en 
fase de construcción se puede mencio-
nar:  Sector Jades, Sector Turquesa, 
Sector Zafiro II.  Condominios que están 
en fase de Urbanización:  Sector Platino. 
 A inicios del proyecto, el desarrollo urba-
nístico contemplo únicamente la venta de 
lotes urbanizados con fines de construc-
ción de vivienda, y en el caso de lotes 
comerciales a la construcción de locales 
comerciales.  Posterior a esto, se inicia 
la construcción de viviendas tipo Creci-
casas con el sistema 2-G, estas casas 
eran de 1 nivel y contaban con 3 dormito-
rios, sala-comedor y 1 servicio sanitario. 
Tomando en cuenta la plusvalía que el 
proyecto tuvo a lo largo de los prime-
ros años, se procedió a construir la casa 
tipo ónix, estas viviendas tenían la misma 
distribución de ambientes de las casas 
anteriores, con la variante que el nuevo 
tipo de construcción se trabajaría con 
acabados generales mientas que la casas 
tipo Crecicasa se ofrecía sin acabados.
El mercado inmobiliario en el sector fue 
creciendo, por lo que se toma la decisión 
de lanzar un nuevo diseño, con la variante 
que esta sería de 2 niveles, es así como 
nace la casa tipo Diamante, esta se cons-
truiría en un nuevo sector con variantes 
más exclusivas.
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26, Departamento Ingeniería grupo Altamira
La urbanización contempla varios sectores, los cuales se han venido desarrollando, 
según la demanda que ofrece el mercado inmobiliario, a la fecha, se está concluyendo 
la urbanización del sector Zafiro en fase II, condominio Platino, quedando pendientes 
la construcción de unidades habitacionales, en los sectores Jade, Turquesa y Zafiro II 
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CONDOMINIO ZAFIRO I
27. Departamento de ingeniería grupo Alltamira
El condominio Zafiro forma parte de 
uno de los sectores desarrollados en el 
proyecto Colinas del Norte, este cuenta 
con 2 áreas recreativas, en una de ellas 
se incluye 1 piscina, área social y área 
de vestidores, la segunda cuenta con 
un área de estar, área de juegos para 
niños, una cancha de básquet-ball, y un 
parqueo para visitas.
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En el condominio se construyeron un total de 88 viviendas, de las cuales 37 son casas individuales 
y 51 vivienda duplex, todas de 2 niveles.  Cuenta con una garita de seguridad y todos sus servi-
cios básicos como lo son sistema de drenajes sanitarios hacia una planta de tratamiento, sistema 
de alcantarillado para las aguas pluviales y suministro de agua potable a través de un sistema por 
gravedad, también cuenta con sistema de alumbrado público y extensión de línea para acometidas 
eléctricas, calles asfaltadas y sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad.
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La fotografía muestra una de las calles 
principales del condominio Zafiro, se 
observa los servicios básicos con los que 
debe contar un condominio.
Distribución de viviendas en una de las 
calles del sector Zafiro.
Área recreativa 1: Cuenta con una pisci-
na, área social, área de piscina, área de 
vestidores y área para parqueos.
Área recreativa 2: El áre cuenta con 
cancha de basquetball, áreas de estar, 
áreas de juegos para niños y parqueos 
de visitas.
Imagen No. 1, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 3, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 2, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 4, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Distribución de viviendas dentro del 
condominio Zafiro
La fotografía muestra una de las calles 
principales del condominio 
Imagen No. 5, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 6, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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CAPÍTULO 3
MÉTODO CONSTRUCTIVO
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CAPÍTULO TRES
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUTIVO 2-G
Es un sistema cons-
tructivo modular forma-
do por muros de bloques 
de concreto y acero de 
refuerzo, una losa prefa-
bricada formada por 
viguetas pretensadas 
autoportantes y bove-
dillas, que producidas 
industrialmente, facilitan 
la construcción de una 
vivienda de mampostería 
reforzada, amigable con 
el medio ambiente.6
6, Catálogo de Megaproductos
7. Catálogo de megaproductos 
8. Catálogo de megaproductos
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Cada uno de los elementos descritos en la 
gráfica anterior, forman parte de las piezas 
necesarias para modular una vivienda, 
cada uno de ellos se identifican en la 
modulación propuesta por el fabricante.  
En el caso del construblock y el block 
esquina, estos elementos cumplen una 
función específica en la modulación de 
cada vivienda, en el caso del constru-
block, es utilizado en el proceso de levan-
tado y forma parte de la mayor parte de los 
elementos componentes de un kit de cons-
trucción, el block esquina es utilizado en la 
intersecciones de los diferentes ambientes 
que forman el diseño de una vivienda, para 
la modulación de cada kit, cada diseño es 
sometido al cálculo estructural, así como, 
la modulación necesaria para adecuar los 
elementos para cada diseño.
Como no existe un solo diseño para el 
cual el sistema haya sido creado, es 
necesario requerir de diferentes piezas 
para poder cumplir con la basta exigencia 
de los clientes, es por eso que se hace 
necesario contar con diferentes medidas 
en sus elementos, entre estos se pueden 
mencionar mitad de construblock, conec-
tores y otros elementos estructurales que 
se describen en la gráfica siguiente:
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9. Catálogo de megaproductos
10. Catálogo de megaproductos
En el caso del block mitad, y conec-
tor, son utilizados en la modulacion de 
los diferentes ambientes de una vivien-
da cuando en las dimensiones no modu-
lan con las dimensiones de un constru-
block como tal, es necesario hacer notar, 
que en algunos casos, hacer ajustes en 
la dimension de los ambientes se hace 
necesario, ya que los mismos tienen que 
coincidir con la utilizacion de las medidas 
ya establecidas por el fabricante, razon 
por la cual, es requisito previo, solicitar 
una modulacion para que sean ellos los 
que realicen tanto el diseño de la estruc-
tura como la modulacion de cada una de 
las piezas que conformaran el kit para 
cada diseño, previamente a adquirir un 
kit determinado para cada diseño.
10
9
Los dadoblock son elementos que son 
utilizados para definir mochetas de puer-
tas y ventanas, estos cumplen la función 
de obra falsa, por lo que los mismos se 
ofrecen en diferentes medidas, ya que 
en el diseño de la estructura puede ser 
necesario modular los diferentes vanos, 
según el diseño estructural que requieran 
las viviendas.
El sistema 2-G en su mayoría está dise-
ñado para que los elementos estructura-
les, estén dentro de los componentes del 
kit, en el caso de las soleras de hume-
dad e intermedias, está diseñado el block 
solera, esta puede variar en resistencia 
según sea el caso determinado por el 
cálculo estructural. 
El fabricante tambien recomienda siete 
pasos necesarios a seguir en el proceso 
de diseño y modulacion del sistema cons-
tructivo, este se detallara a continuacion:
Paso 1:
Decidir si aplica la metodología simplifi-
cada a nuestro proyecto; comprobar que 
se está dentro de los límites de aplicación 
de la metodología.
Paso 2:
Modular la estructura; dividirla en “table-
ros”, definir posición de losas y/o techos; 
escoger el sistema de losas a utilizar (sin 
detallarlas todavía) y establecer dónde 
hay necesidad de poner vigas para soste-
ner losas no apoyadas en paredes; reaco-
modar ambientes si fuera necesario.
Paso3 (un paso clave):
Ubicar las paredes que formarán el 
sistema sismo-resistente; comprobar 
que estén bien distribuidas; configurar el 
esquema sismo-resistente final; seleccio-
nar los tipos y clases de block a utilizar.
Paso 4:
Revisar que todos los segmentos de 
pared establecidos en el Paso 3 soporten 
los pesos y las cargas que tienen encima. 
A lo mejor hay algunas paredes sobre-
cargadas.
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Paso 5: 
Ubicar y seleccionar el refuerzo de la mampos-
tería: mochetas y soleras; ahí donde se apoyan 
las vigas  definir las mochetas de carga y posi-
bles columnas aisladas.
Paso 6:
Configurar la cimentación del proyecto; determi-
nar cimientos corridos y también zapatas cuan-
do sea necesario.
Paso 7:
Detallar las losas; ponerles refuerzos o escoger 
las viguetas prefabricadas que apliquen; poner 
el refuerzo de vigas (si hay);  detallar las gradas 
(si hay).  
Paso Final:
Planos y esquemas de proyecto; especificar por 
escrito la calidad de los materiales ya escogidos 
durante el diseño; completar documentos para 
licencia municipal y para construcción.
La siguiente gráfica, muestra los diferentes 
elementos estructurales que se utilizan en los 
kit, tanto en cimientos como en los elementos 
estructurales verticales y horizontales para defi-
nir columnas, soleras, mochetas y dinteles, de 
igual forma la electromalla es utilizada para losas 
de cimentación y como refuerzo de temperatu-
ra para sistema de losa con vigueta y bovedilla. 
11. Catálogo de megaproductos
12. Catálogo de megaproductos
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La tabla muestra los diferentes tipos de armadu-
ra utilizados en los refuerzos estructurales que 
se utilizan en el sistema 2-G, para cada uno de 
los diseños estructurales.
Los diferentes elementos estructurales que 
muestra la tabla, son utilizados en el refuerzo 
de los cimientos, para los refuerzos verticales, 
(columnas y mochetas), los refuerzos horizon-
tales, (soleras de humedad, soleras inermedias 
y de corona y para rigidizantes), la electromalla 
es utilizada para refuerzo por temperatura en el 
caso de las losas de entrepiso y losas finales, y 
para acero de refuerzo en losas de cimentación 
para casas de 2 niveles.
12
El detalle tipico muestra la ubicación en la que 
pueden ser ubicados algunos de los diferen-
tes elementos estructurales que componen un 
Kit, cada uno de los elementos cumplen una 
función y son recomendados según se mues-
tra, sin embargo no es una modulación rígida, 
ya que la ubicación de los elementos depen-
dera del diseño del fabricante.  
La modulacion de los ambientes en la utiliza-
ción del sistema 2-G, tendra que solicitarse al 
proveedor, ya que son los encargados de distri-
buir los diferentes elementos que componen 
el kit y definir la estructura que es necesaria 
según el caso.
El diseño de la vivienda no necesariamente 
tiene que ser definida por el proveedor, ya que 
cualquier diseño puede ser sometido al cálcu-
lo correspondiente y a la modulación que sea 
requerida para cada caso.
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MEGALOSAS 2-G
Es un sistema para losa de entrepiso 
y techo final, compuesto por elementos 
prefabricados destinado a garantizar la 
seguridad de las estructuras de acuerdo 
a las condiciones de diseño previamen-
te establecidas y también a optimizar 
los rendimientos de trabajo y eficientar 
los costos de construcción, debido a su 
capacidad auto-portante con la que para 
luces menores de 3.00m prácticamente 
no necesita ningún paraleado.13
13. Catálogo de megaproductos
14. Catálogo de megaproductos
15. Catálogo de megaproductos
16. Catálogo de megaproductos
14
El kit de losa está compuesto por las viguetas autoportantes, bovedillas, electromalla, 
pieza de rigidizante y armadura para el refuerzo del rigidizante. De igual forma que el 
levantado de muros, los diseños estructurales y de modulación de losas es proporcio-
nada por la empresa fabricante de los materiales.
VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA 2-G EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN SERIE
La empresa Megaproductos cuenta con 
varias certificaciones en lo que corres-
ponde al sistema 2-G.  La Universidad 
de san Carlos de Guatemala, ha reali-
zado diferentes ensayos tanto en block, 
como en losa entre los que se pueden 
mencionar:
Ensayo de carga lateral 
Muro sin aberturas 
Muro con ventanas
Muro con puertas
Muro con puertas y ventanas
Ensayo de flexión en losas
Carga y deformación máxima 
Las certificaciones obtenidas repre-
sentan una ventaja entre otros materia-
les, por lo que se puede considerar que 
dicho sistema es apto para la construc-
ción de viviendas en serie,  uno, dos y 
hasta tres niveles.15
Adicional a las certificaciones de apti-
tud técnica del producto, emitidos por 
el centro de investigaciones de inge-
niería de la Universidad de san Carlos 
de Guatemala, el FHA también avala 
la utilización de este sistema en cons-
trucciones de vivienda de 1 o 2 niveles, 
constituyéndose esto como uno de los 
beneficios más importantes en la utili-
zación del producto para la construc-
ción de viviendas en serie con el siste-
ma FHA.16
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Económico y práctico
Mayor control de inventarios
Rapidez de instalación porque no enhebra los bloques
Fabricación de los componentes en serie
No se requiere de uso de equipo especializado
Reduce la merma de materiales
No necesita formaleta y reduce casi en su totalidad el uso de parales
Aprobado por el FHA
EL FABRICANTE ENUMERA LAS SIGUIENTES VENTAJAS EN LA UTILIZA-
CIÓN DEL SISTEMA
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 2-G EN UNA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SERIE TIPO DUPLEX 
(CASO ESPECÍFICO CASA TIPO DIAMANTE)
DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PASOS QUE SE NECESITAN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SERIE EN LA EMPRESA 
DESARROLLADORA GRUPO ALTAMIRA
15, Ver anexo 1
16, Ver anexo 2
17. Ver anexo 3
18. Ver anexo 4
19. Ver anexo 5
El proceso de construcción de vivien-
das en un condominio parte de la formu-
lación de un plan de construcción, el plan 
lo formula el departamento de ventas cada 
trimestre a la unidad técnica, en este se 
define la cantidad de viviendas a construir, 
fechas de entrega, tipo de vivienda, ubica-
ción y emplazamiento dentro del condomi-
nio.17
Paso siguiente a la formulación del plan 
de construcción, la gerencia técnica auto-
riza el presupuesto en el sistema para 
dar inicio al proceso de compra de mate-
riales y contratación de los subcontratos. 
Las gestiones para la compra de materia-
les se ejecutan a través del departamen-
to de ingeniería, el cual genera un listado 
de todos los materiales a utilizar dentro de 
los cuales están incluidos los diferentes kit 
de construcción para las  viviendas progra-
madas, esto se hace a través de órdenes 
de  compra  tanto de los materiales como 
de los subcontratos para completar los 
acabados de las viviendas.18
La solicitud de subcontratos de traba-
jos de mano de obra para instalacio-
nes hidráulicas, instalaciones eléctricas, 
mano de obra por instalación de piso, 
fabricación e instalación de ventanas, 
aplicación de texturizado y otros que 
forman parte de los acabados de las 
viviendas se hace a través de un proce-
so en el sistema de compras, conjunta-
mente con el personal administrativo de 
campo, superintendente del proyecto y 
departamento de compras.19
Todos estos procesos van paralelos a los 
trabajos en campo para la preparación del 
personal y plataformas en las cuales se 
emplazarán las viviendas programadas.
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20, Ver anexo 6
21, Ver anexo 7
22. Ver anexo 8
PROCESO DE CONTROL DE PAGO DE PERSONAL QUE EJECUTA LA 
CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON SISTEMA 2-G
El proceso de recepción de trabajos se hace catorcenalmente, a 
través de tarifas que han sido autorizadas en base a los costos de 
mano de obra registrados en el presupuesto de las viviendas, para 
la recepción de los trabajos se establecen porcentajes para el mejor 
manejo de pago, estos porcentajes se ingresan a través del bode-
guero planillero al sistema para el pago de salarios y paralelamente 
son aplicados en los programas establecidos para llevar un mejor 
control de los costos aplicados a cada vivienda.20
Los diferentes materiales utilizados en la construcción también 
son ingresados en el sistema a través de los vales de salida auto-
rizados por el maestro de obras para cada uno de los renglones 
consignados en el presupuesto.21
El sistema catorcenalmente genera una sábana de costos los 
cuales son analizados en las reuniones de campo para evaluar el 
control de ejecución de la construcción de cada una de las vivien-
das que se programan en el plan de construcción trimestral, en 
estas reuniones también se analiza el cumplimiento en los planes 
de construcción programados según  las entregas de viviendas para 
terceras inspecciones al FHA.22
Este ejemplo corresponde a la experiencia personal en la construc-
ción de viviendas en serie con el sistema 2-G, para la empresa que 
se labora.  Los diferentes pasos descritos anteriormente podrían ser 
una muestra de los procesos que los profesionales en el campo de 
la construcción de vivienda en serie tendrían que implementar en 
los procesos de construcción de viviendas, si bien es cierto, cada 
empresa dispone de sus propios controles en los procesos de cons-
trucción de sus viviendas, los descritos podrían ser una muestra de 
cómo se puede proceder cuando se trabaja con este sistema.
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CAPÍTULO 4
APLICACIÓN DEL SISTEMA
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CAPÍTULO CUATRO
APLICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 2-G 
EN UNA VIVIENDA DUPLEX (CASA TIPO DIAMANTE)
La casa tipo Diamante surge de la necesidad de ofrecer al mercado inmobiliario del 
sector, una opción arquitectónica con la misma distribución de ambientes de las vivien-
das de un nivel, con la variante que esta estaría en dos niveles, es así como surge la 
vivienda tipo Diamante, este modelo se construiría en un nuevo sector que se urbani-
zo exclusivamente para la construcción de esta vivienda.
Para realizar una buena supervisión en los procesos de construcción, es conveniente 
tener una buena planificación de la vivienda a ejecutar, en este capítulo se incluyen los 
planos de construcción utilizados para la construcción de la vivienda tipo Diamante, 
los planos estructurales son de autoría del fabricante del sistema a utilizar:   Megapro-
ductos S.A.  El desarrollo de los planos complementarios, plantas amobladas, plan-
tas de cotas, plantas de acabados, elevaciones y secciones, plantas de instalaciones 
de agua potable, de drenajes sanitarios y pluviales, instalaciones eléctricas y detalles 
constructivos, fueron desarrollados por el departamento de ingeniería de la empresa 
desarrolladora Grupo Altamira. 
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3. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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4. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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5. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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6. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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7. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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8. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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9. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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10. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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11. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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12. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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13. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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14. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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15. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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16. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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17. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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18. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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19. Fuente:  Departamento de Ingeniería Megaproductos, S.A., año: 2018
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20. Fuente: Departamento de Ingeniería grupo Altamira S.A. año 2018
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21. Fuente:  Departamento de Ingeniería grupo Altamira S.A. año 2018
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22. Fuente: Departamento de Ingeniería grupo Altamira S.A. año 2018
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23. Fuente:  Departamento de Ingeniería grupo Altamira S.A. año 2018
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37. Fuente:  Departamento de Ingeniería grupo Altamira S.A. año 2018
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CAPÍTULO 5
PROCESO CONSTRUCTIVO
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CAPÍTULO CINCO
PROCESO CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS TIPO DIAMANTE 
DUPLEX CON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 2-G 
El proceso constructivo con el sistema 2-G, difiere en muchos aspectos de los que 
están considerados en la construcción de viviendas con los sistemas constructivos 
tradicionales de mampostería reforzada, en el desarrollo de este capítulo, se abordará, 
la descripción de los diferentes pasos a considerar en la utilización de dicho sistema, 
esto con el fin de proporcionar una guía práctica con los lineamientos necesarios en la 
construcción de viviendas con el sistema 2-G.
Uno de los aspectos importantes a considerar cuando se inicia una construcción, es 
la ubicación del lote dentro del conjunto donde se construirá la vivienda, considerando 
que la urbanización debería de estar terminada para iniciar el proceso de construcción. 
Como primer paso, previamente a iniciar la construcción de viviendas, debería recibirse 
la plataforma donde será emplazada la vivienda a construir, previamente a esto debe 
hacerse una revisión de mojones y cajas domiciliarias de descarga de drenajes pluvia-
les y sanitarios, estas deberían haberse construido en el proceso de urbanización.
RECEPCIÓN DE PLATAFORMAS
Primero se debe dar paso a la recepción 
de la plataforma donde se construirá la 
vivienda, a pesar que el presente estu-
dio no incluye el proceso de urbanización 
del condominio, se debe tomar en cuenta 
previamente a la recepción de las plata-
formas, que todos los trabajos de urbani-
zación estén concluidos con anterioridad, 
esto incluye introducción de la red general 
de sistema de aguas servidas y drenajes 
pluviales así como la red general de distri-
bución de agua potable, sistema de alum-
brado público y extensión de línea para 
Imagen No. 7, Autor: Hugo Salguero, año 2018
acometidas eléctricas domiciliares para 
las viviendas, en la mayoría de casos, 
la urbanización también cuentan con las 
obras complementarias como lo son gari-
tas y parques.
Uno de los aspectos importantes en la 
recepción de la plataforma, lo constituye 
la distribución de mojones debidamen-
te identificados para tener seguridad que 
la vivienda a construir este ubicada en 
el lote previsto, tomando en cuenta que 
por el tipo de terreno, en este condomi-
nio se está utilizando losa de cimentación 
para fundir los cimientos, es conveniente 
revisar para la aceptación de la platafor-
ma, que las diferencias en nivelación  no 
debe exceder en más menos un centíme-
tro de irregularidad en la conformación de 
la misma, esto nos permitirá una fundi-
ción más homogénea y una utilización del 
recurso concreto apegado al presupuesto 
ya establecido.
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Para la aceptación de la plataforma, esta 
no debe exceder en más menos un centí-
metro de irregularidad en la conformación 
de la misma, esto es importante, ya que 
la correcta definición de la plataforma nos 
permitirá tener una mejor distribución del 
concreto presupuestado para la losa de 
cimentación.
El trazo consiste en emplazar la vivien-
da según los diseños previamente esta-
blecidos para cada condominio, especí-
ficamente los emplazamientos para cada 
manzana del sector que se está cons-
truyendo, este responde a condiciones 
de diseño de la urbanización, así como 
a las condiciones topográficas del área 
donde se construye el condominio, en 
este debe rectificarse la ubicación de la 
vivienda tanto en nomenclatura, como en 
la ubicación de la misma.
Para el proceso de trazo y emplazamien-
tos, es necesario tener debidamente iden-
tificado el plano acotado, este determina-
ra cada uno de los ejes de los ambientes 
de la vivienda, durante este proceso es 
importante dejar identificados los ejes 
en los puentes, ya que estos servirán de 
referencia a los contratistas de plomería 
y electricidad para ubicar las diferentes 
instalaciones que contempla los planos 
Imagen No. 8, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 9, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 10, Autor: Hugo Salguero, año 2018
TRAZO Y EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDA  
de instalaciones, para realizar los traba-
jos de instalaciones bajo piso.
La identificación de los ejes en los puen-
tes, tambien nos permitirán ubicar cada 
uno de los ambientes del primer nivel, los 
niveles y para la distribución de elemen-
tos estructurales de los cimientos, zapa-
tas, columnas, mochetas y pines, que 
forman parte de la estructura que susten-
ta la vivienda.
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Imagen No. 11, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 12, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 13, Autor: Hugo Salguero, año 2018
INSTALACIONES BAJO PISO:  INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
Y SANITARIAS E INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL,  ARMADO 
Y CENTRADO DE CIMIENTOS
En este renglón se incluye las instala-
ciones de drenajes sanitarios, drenajes 
de aguas pluviales y tuberías de agua 
potable tanto de agua fría como de agua 
caliente, para las diferentes unidades que 
poseen servicios sanitario e instalaciones 
para lavadora y lavatrastos.  También se 
incluye las instalaciones eléctricas
Durante este proceso debe considerarse 
las mangas, para cada una de las salidas 
tanto de unidades de drenajes sanitarias, 
como alturas de acometidas para lavama-
nos, duchas lavadoras, lavaplatos y sali-
das para calentador de agua, los cuales 
durante el proceso de levantado, se acon-
dicionaran a la altura requerida.
Posteriormente a completar todas las 
instalaciones bajo piso, se trabajará las 
excavaciones para la cimentación de 
la vivienda, en esta se incluyen zapa-
tas, cimiento corrido, columnas y otros 
elementos que están especificados en los 
planos estructurales.
Para la distribución de cada elemento 
estructural se deben considerar los ejes 
que ya fueron definidos con anterioridad 
en el puenteado, se procederá a ubicar el 
cimiento corrido, la distribución de colum-
nas u otro elemento estructural definidos 
en los planos de construcción.
Todas las instalaciones deben proteger-
se con cinta adhesiva para evitar tapona-
mientos durante el proceso de fundición 
de cimientos. 
Completado este proceso, se colocarán los ductos para las instalaciones eléctricas, 
dejando las mangas para tomacorrientes de primer nivel, interruptores, ductos de 
instalaciones especiales y mangas para tableros eléctricos, ductos para acometida 
principal, durante el proceso de levantado debe colocarse mangas para los circuitos 
de instalaciones de segundo nivel.
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Imagen No. 14, Autor: Hugo Salguero, año 2018
FUNDICIÓN DE CIMIENTOS
LEVANTADO DE PAREDES DE PRIMER NIVEL
Completando estos trabajos,  se colo-
ca la electromalla en toda la plataforma 
según lo indicado en planos.  Las colum-
nas, pines y mochetas deben anclarse a 
la cimentación previamente a fundir todos 
los elementos estructurales
Es conveniente rectificar la plataforma ya que cuando se realizaron las excavaciones 
para las instalaciones bajo piso, es probable que la plataforma haya sufrido algunas alte-
raciones en su nivelación, esto nos permitirá evitar un consumo mayor de concreto en 
el momento de la fundición de la losa de cimentación.  También debe revisarse la colo-
cación de tacos para la electromalla y arrastres para definir el peralte de la fundición.
Imagen No. 15, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 16,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
LEVANTADO HASTA SOLERA INTERMEDIA
Posterior a la fundición de la losa de 
cimentación, se debe modular todos los 
elementos que componen el kit (proce-
so determina emplantillado), durante éste 
proceso debe respetarse la modulación 
propuesta en los planos proporcionados 
por el fabricante, puesto que de no hacer-
se, los elementos estructurales coloca-
dos previamente a la fundición de la losa 
de cimentación, no encajaría en toda la 
modulación.
Durante el proceso de levantado, es 
importante fundir los elementos estruc-
turales cada 3 hiladas, esto evitará que 
sea más difícil la fundición, ya que por 
lo estrecho del área donde se coloca la 
estructura, se corre el riesgo de no tener 
una fundición homogénea, y como conse-
cuencia podrían quedar ratoneras que 
debilitaría la estructura
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Imagen No. 17, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 18,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR DURANTE EL PROCESO DE 
LEVANTADO DE PRIMER NIVEL
ARMADO DE VIGAS Y SOLERAS PRIMER NIVEL
Durante el proceso de fundición de los 
elementos estructurales, se debe utilizar 
una varilla de hierro para apisonar bien el 
concreto, esto con el fin de evitar ratone-
ras, no es recomendable el uso de vibra-
dores, ya que la vibración podría fractu-
rar el consblock,  u otro elemento que 
compone el kit
Revisar conforme a los planos el 
emplantillado propuesto por el provee-
dor
Ejecutar una adecuada fundición de los 
elementos estructurales
Revisar instalaciones dentro de muros 
(eléctricas, drenajes sanitarios y pluvia-
les, instalaciones de agua potable fría 
y caliente)
Revisar alturas de salidas tanto de 
drenajes, como acometidas para arte-
factos y otras unidades 
Revisar altura de tableros, interrupto-
res y tomacorrientes
Revisar medidas de vanos y dinteles 
de puertas y ventanas
Revisar el plomo y nivel de las pare-
des 
Revisar escuadras y dimensiones de 
los ambientes 
Terminando el levantado de primer nivel 
y fundido los dinteles, se procede con el 
armado de vigas y colocación de sole-
ra final.  Para el armado de vigas, debe 
seguirse el armado propuesto en los 
planos de construcción, tanto en el acero 
de refuerzo, como en los estribos, ya 
que esto tiene definido el distanciamien-
to mínimo, lo cual es importante revisar 
en el proceso de supervisión
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ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR DURANTE EL PROCESO DE 
ARMADO DE VIGAS Y SOLERA DE PRIMER NIVEL
Peralte y ancho de vigas según cálculo 
estructural
Diámetros y distribución del acero de 
refuerzo recomendado por cálculo 
estructural
Distribución de estribos de confinamien-
to y estribos generales 
Encofrado y paraleado adecuado según 
el caso de cada viga
Ubicación y distribución de cada una de 
las vigas
Niveles que definirán la losa de entrepiso Imagen No. 19,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 20,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO
Finalizado el proceso de levantado y colo-
cación de soleras, armado y entarimado 
de vigas, se procede a colocar las vigue-
tas en los diferentes ambientes según 
plano proporcionado por el fabricante 
del producto, simultáneamente se colo-
can las bovedillas para modular la distri-
bución de viguetas, proceso seguido se 
colocan las instalaciones eléctricas de 
techo de primer nivel.
En este proceso debe colocarse toda la 
armadura de cimentación del segundo 
nivel, esta de igual forma que el primer 
nivel, debe cumplir las especificaciones 
de los planos estructurales proporcio-
nados por el proveedor del producto, en 
el proceso se deben tener sumo cuida-
do de la distribución de ambientes en el 
segundo nivel, ya que considerando que 
las estructuras van ocultas, no se debe 
cometer errores que impliquen modifica-
ción posterior a la fundición de losa. Imagen No. 59, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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ASPECTOS IMPORTANTES EN A CONSIDERAR EN EL PROCESO ARMADO 
Y FUNDIDO DE LOSA DE PRIMER NIVEL
La distribución de viguetas debe corres-
ponder a la propuesta en planos de 
construcción
Los anclajes de las viguetas a las vigas y 
soleras debe cumplir con especificacio-
nes de los detalles constructivos
Considerar traslapes mínimos en la colo-
cación de electromalla de refuerzo
Revisar la distribución de armadura para 
levantado de segundo nivel (según plano 
de distribución de estructura de cimien-
tos segundo nivel)
Imagen No. 21,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 22,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
FUNDICIÓN DE LOSA DE PRIMER NIVEL
La fundición de concreto para losa de 
primer nivel es el proceso siguiente a 
tener definida la estructura que regirá el 
levantado de segundo nivel, previamente 
a este proceso deben estar definidas las 
instalaciones eléctricas para tomacorrien-
tes, interruptores e instalaciones especia-
les y las mangas que definen las instala-
ciones hidráulicas y drenajes de baños 
de segundo nivel.  
La fundición de concreto puede contratarse con una empresa proveedora de concreto 
premezclado o fundirse en obra, en ambos casos, este debe cumplir con especificacio-
nes establecidas en los planos de construcción.
Revisar arrastres según peralte suge-
rido por el cálculo estructural para la 
fundición de losa
Revisar descargas de instalaciones 
de drenajes sanitarios para baños de 
segundo nivel
Revisar instalaciones eléctricas para 
circuitos de iluminación, fuerza e 
instalaciones especiales 
LEVANTADO DE PAREDES DE SEGUNDO NIVEL
De igual forma que en el proceso de levanta-
do de primer nivel, el emplantillado del segundo 
nivel debe cumplir con las especificaciones que 
están descritas en los planos estructurales dise-
ñados por el proveedor del producto, la estruc-
tura que fue colocada previamente a la fundi-
ción de concreto, define la ubicación que tendrán 
cada uno de los elementos que componen el  kit 
de levantado, y la distribución de ambientes dise-
ñados para el segundo nivel.
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Durante el proceso debe seguirse las 
mismas directrices para la fundición 
de soleras, fundición de los elemen-
tos estructurales que van dentro de los 
componentes del kit y la revisión de todas 
las unidades eléctricas, revisión de vanos 
y dinteles de puertas y ventanas.
Finalizado el proceso de levantado, debe 
procederse a fundir los dinteles de puer-
tas y ventanas según sea el caso, previa-
mente al armado de vigas, y levantado 
de mojinetes cuando el caso lo amerite.
Terminando el levantado de segundo nivel 
y fundido los dinteles, se procede con el 
armado de vigas y colocación de solera 
final.  Para el armado de vigas, de igual 
forma que en el primer nivel, debe proce-
derse según especificaciones propuestas 
en los planos de construcción, tanto en el 
acero de refuerzo, como en la distribución 
del acero necesario para la resistencia de 
los elementos diseñados. 
Para los diferentes tipos de vigas espe-
cificadas en los planos de construcción, 
debe revisarse el armado propuesto y 
cumplir con especificaciones tanto en la 
distribución de estribos como en la ubica-
ción y diámetro de cada refuerzo que indi-
que la planilla de vigas o detalles  estruc-
turales
Concluido la colocación de soleras finales 
y armado de vigas según lo especificado 
en los planos de construcción, de igual 
forma que en el primer nivel, se inicia 
con la colocación de viguetas y bovedi-
llas para losas planas, conservando la 
modulación propuesta.
En el caso de losas inclinadas, para poder 
fundir simultáneamente con las losas 
Imagen No. 23,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 24  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 25  Autor: Hugo Salguero, año 2018
planas, es necesario formar los mojinetes 
con un entarimado de madera, esto nos 
permitirá definir las cumbreras para poder 
colocar las viguetas y bovedillas que defi-
nen los techos inclinados, de igual forma 
que los techos planos, debe seguirse las 
indicaciones de los planos constructi-
vos, considerando detalles  estructura-
les según sea el caso 
ARMADO DE VIGAS Y SOLERAS SEGUNDO NIVEL
ARMADO Y FUNDIDO DE LOSA DE SEGUNDO NIVEL
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Imagen No. 26  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 28  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 27  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 29, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Para los techos inclinados, las viguetas se anclan a las vigas diseñadas en unión de 
losa  plana y losa inclinada, con el fin de drenar el agua de lluvia que recoge uno de los 
techos inclinados, se coloca las molduras que sirven como viga canal, estos materiales 
están incluidos en el kit suministrado por el proveedor.
Completo el armado de viguetas y bovedillas, y la distribución de electromalla, se comple-
tan las instalaciones eléctricas finales que van en losa.  Posteriormente se colocan 
faldones para en todo el perímetro de la losa para poder proceder con la fundición de 
losa final.
La distribución de viguetas debe corres-
ponder a la distribución propuesta en 
planos de construcción
Los anclajes de las viguetas a vigas y 
soleras debe cumplir con especificacio-
nes propuestas en planos constructivos
Considerar traslapes mínimos en la 
colocación de electromalla de refuerzo
Revisar arrastres según peralte suge-
rido por el cálculo estructura para la 
fundición de losa
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE ARMADO 
Y FUNDIDO DE LOSA DE SEGUNDO NIVEL
Revisar codos de descargas de agua 
pluvial
Revisar instalaciones eléctricas para 
circuitos de iluminación, fuerza e 
instalaciones especiales 
Colocar tacos de concreto para definir 
peralte de losa
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TRABAJOS DE OBRA GRIS
Terminado el proceso de armado y fundido del segundo nivel, es el momento para iniciar 
los trabajos de obra gris, a pesar que en algunos casos este proceso se puede hacer 
simultáneamente con el levantado de segundo nivel, por agilizar el proceso de entrega 
de las viviendas, se podría decir que secuencialmente, terminado la fundición de losa 
final sería el momento oportuno para iniciar dichos trabajos.
TALLADO DE GRADAS
RESANADO DE ÁREAS DONDE SE PRODUCEN FISURAS
El proceso de tallado de gradas incluye 
la rectificación de alturas de contrahue-
llas y definición de anchos de huellas, 
para uniformizar las medidas previamen-
te a instalar el piso, considerando que las 
gradas fueron fundidas simultáneamente 
con la losa de primer nivel, es necesario 
redefinir las mismas, ya que en el proce-
so de fundición pueden quedar algunas 
irregularidades que son necesario corre-
gir para evitar que haya diferencias en la 
altura y ancho de contrahuellas y huellas.
Una de las deficiencias de este sistema constructivo lo representa la aparición de fisu-
ras que se producen posterior a realizar los trabajos de acabados, o un tiempo poste-
rior a la construcción, sin embargo, la experiencia a lo largo de los años han permitido 
identificar algunos áreas vulnerables a fisurarse, los cuales a través de la experiencia 
adquirida, se han venido trabajando.
Los pasos a seguir para realizar este trabajo son los siguientes:  Luego de identificar las 
áreas, se procede a aplicar el adhesivo para pegar la tela de refuerzo, este procedimien-
to debe hacerse posteriormente a aplicar el ensabietado general de paredes  y cielos 
en toda la vivienda.  Luego de aplicar el adhesivo correspondiente se pega la tela de 
refuerzo y posteriormente se aplica nuevamente el adhesivo para reforzar el área a tratar. 
Imagen No. 30, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 32, Autor: Hugo Salguero, año 2018Imagen No. 31, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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TRABAJOS DE ACABADOS FINALES
Terminado el proceso de obra gris, la vivienda está lista para iniciar el proceso de ejecu-
ción de los acabados finales, en esta fase se pueden identificar los siguientes renglo-
nes a trabajar:
INSTALACIÓN DE VENTANAS
INSTALACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS
Imagen No. 33, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 34, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 35, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Para iniciar con el proceso de acabados 
finales de la vivienda, es conveniente 
iniciar con la colocación de ventanas, estos 
trabajos se recomienda iniciarlos previa-
mente a la aplicación de base de textura, 
ya que de lo contrario, podrían producirse 
filtraciones en época de lluvia ya que el 
sello no se adhiere adecuadamente si ya 
se  ha aplicado base de textura.
La instalación de pisos y azulejos corres-
ponde a uno de los renglones posterio-
res a la colocación de ventanas, la colo-
cación de puertas corredizas se realizan 
posterior a la instalación del piso, se 
acostumbra realizar esta secuencia, 
aunque pudiese instalarse el piso como 
inicio de los acabados, sin embargo en 
época de invierno, resulta más apropia-
do que la vivienda este completamente 
protegida de efectos de lluvia para evitar 
Tanto en ventanas como puertas se debe 
rectificar que los vanos estén a escuadra 
y que en los sillares exista un desnivel 
adecuado para drenar el agua que pudie-
ra acumularse en estos, en el caso de las 
puertas corredizas de salida al balcón, 
debe existir una pequeña grada entre el 
nivel del dormitorio y el nivel del balcón, 
de igual forma en la puerta de salida 
hacia el jardín, estos aspectos son impor-
tantes revisarlos en el proceso de traba-
jos de obra gris y resanado así como la 
preparación de bases para colocar piso. 
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que los pisos sufran algún inconveniente 
por alguna inundación interna.
En este proceso es conveniente rectificar 
los niveles tanto en el primer nivel como 
segundo nivel, ya que en la fundición de 
losas de cimentación y fundición de entre-
pisos, muy comúnmente no es posible 
conservar a nivel los pisos, y durante el 
proceso de ensabietado también puede 
sufrir cambios en la nivelación producto 
de la rebaba que se produce al realizar 
estos trabajos. 
Previo a iniciar la colocación, se reali-
za una limpieza de la rebaba o escarcha 
que se forma durante el proceso de ensa-
bietado, posterior a esto, se procede a 
lavar la superficie para limpiar residuos 
de polvo que puedan afectar la mezcla y 
producirse levantamientos en el futuro, o 
el aparecimiento de pisos bofos
Finalizados los trabajos de obras gris y 
colocación de tela de refuerzo en áreas 
donde se han detectado fisuras, así como 
la colocación de ventanas y piso, puede 
darse paso a la aplicación de base de 
textura, tanto en cielos como en paredes
Es importante supervisar en este renglón, 
que se haga una buena protección de 
ventanas y piso, esto nos permitirá tener 
una obra más limpia y nos evitará menor 
Imagen No. 36, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 37, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 38, Autor: Hugo Salguero, año 2018
APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y ALIZADO 
DE SILLARES Y CENEFAS
esfuerzo en el momento que se trabajen 
retoques para entrega de las viviendas a 
propietarios
El proceso de aplicación de base, debe 
hacerse uniformemente, y en las áreas 
donde se colocó tela de refuerzo, debe 
aplicarse una base más fina, para evitar 
que estas franjas se resaltan en el 
momento de aplicar el acabado final, se 
recomienda aplicar inicialmente el acaba-
do en cielos, ya que esto nos permite 
poder aplicar el acabado en paredes con 
mayor facilidad.
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INSTALACIÓN DE ZÓCALOS Y PASAMANOS
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS
Para el caso específico de la casa tipo 
Diamante, el zócalo especificado en 
planos de acabado es de madera, paso 
inicial, debe prepararse las piezas previas 
a ser instaladas, el proceso incluye todos 
los cortes necesarios y el entintado gene-
ral para evitar manchas en la textura 
durante el proceso de instalación.
El proceso de instalación de artefactos 
sanitarios, instalación de complementos 
de duchas e instalación de accesorios de 
baño, debe hacerse posterior a la instala-
ción de azulejos y textura de la casa, esto 
con el fin de evitar manchar los artefac-
tos en los procesos de ejecución de los 
trabajos
En este renglón es importante tomar en 
cuenta que durante el proceso de supervi-
sión, se debió haber dado seguimiento en 
las instalaciones bajo piso, la colocación 
de tuberías de agua potable y drenajes, se 
debió revisar tanto diámetros de tubería a 
utilizar según los planos de construcción, 
así como las pendientes mínimas reco-
mendadas para cada uno de los casos, 
Es importante previamente a realizar los 
trabajos, hacer del conocimiento al perso-
nal de carpintería de la distribución de 
tuberías de instalaciones hidráulicas, de 
drenajes sanitarios y pluviales, para que 
estas no sean perforadas en el proceso 
de realizar los trabajos de instalación de 
zócalo.
En cuanto a pasamanos e instalación de 
barandas de metal en balcones,  estos 
deben instalarse posterior a instalar el 
piso y texturizado, en el caso de baran-
da de balcon, debe instalarse posterior a 
los trabajos de granito lavado en marco 
de puerta de salida al balcón, los cuales 
son parte de los trabajos de obra gris.Imagen No. 40, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 41
Imagen No. 39, Autor: Hugo Salguero, año 2018
también es importante durante la coloca-
ción de tuberías, la protección de estas, 
para evitar que se acumule concreto en 
ellas durante el proceso de levantado.
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Durante el proceso de levantado, se tiene 
que tomar en cuenta las alturas recomen-
dadas para cada uno de los artefactos 
que se instalaran, entre ellas podemos 
mencionar, altura de salidas de drenajes 
de lavamanos, lavatrastos y lavadoras, 
para los artefactos sanitarios debe tener-
se en cuenta la distancia mínima reque-
rida para la salida de drenaje sanitario, 
principalmente en segundos niveles, ya 
que la adecuada distribución de la distan-
cia mínima nos evitara reclamos futuros 
de filtraciones en esta área.
Debe considerarse que durante la instala-
ción de inodoros en segundos niveles, se 
tuvo que haber rectificado dimensiones 
Uno de los procesos más importantes 
en la finalización de acabados finales, lo 
puede constituir la prueba de filtraciones 
en losa, en bajadas de agua y juntas de 
dilatación entre viviendas, para esto es 
necesario inundar la losa, proceso que 
debe incluir la revisión de existencia de 
fisura y sello en BAP.  Este proceso nos 
permitirá determinar si no existen empo-
zamientos en la losa, en cuyo caso, estos 
deben repararse previamente aplicar el 
impermeabilizante. 
recomendadas por el fabricante ya que 
de lo contrario podrían producirse filtra-
ciones en el relleno del baño y produ-
cir en un futuro una filtración en este, de 
igual forma en la instalación de reposade-
ras en segundos niveles se debe proce-
der de la misma manera revisándose que 
esta quede bien instalada en el tubo de 
descarga del drenaje para la misma.
Para alturas de llaves de ducha y sali-
das de regadera también debe supervi-
sar la correcta distribución de alturas para 
esta unidad, en el caso de colocación de 
complementos de duchas debe conside-
rarse la supervisión de sello entre azule-
jo y llaves, ya que esto nos evitara recla-
mos futuros.
Imagen No. 42
Imagen No. 43
Imagen No. 44, Autor: Hugo Salguero, año 2018
PRUEBA EN LOSA FINAL Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
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Imagen No. 45, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 46, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Posterior a esta prueba, debe revisarse la 
bap, ya que si no hubo una buena super-
visión en el proceso de fundición de la 
losa, es probable que en estas queden 
fisuras que en el futuro puedan provo-
car filtraciones, simultáneamente debe 
revisarse la colocación de chovatex en 
las juntas de dilatación entre casas y las 
juntas entre levantado de block de zeni-
tal y losa final. 
Teniendo certeza de que los trabajos 
previos fueron realizados, se procede a 
aplicar el impermeabilizante, este proce-
so debe  hacerse con un rodillo y con una 
capa uniforme, en algunos casos puede 
aplicarse una capa para sellar los poros 
de la losa, diluyendo en proporción de 1 
a 1 el impermeabilizante original, comple-
tado el proceso de sellado de poros se 
aplica el impermeabilizante.
Debe rectificarse los niveles en la losa, 
los cuales deben estar definidos hacia 
las bajadas de agua pluviales
Revisión de existencia de fisuras (si 
existiesen, deben repararse previa-
mente a aplicar el impermeabilizante)
Revisión de juntas de dilatación entre 
casas o juntas entre cenital y losa 
plana
Hacer prueba inundando la losa (esto 
nos permitirá descartar filtraciones o 
empozamientos)
Sello de bajadas de agua pluvial (debe 
hacerse en el caso que exista caver-
nas 
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL PROCESO 
DE IMPERMEABILIZAR LOSA DE SEGUNDO NIVEL
Limpiar de polvo el área antes de apli-
car el sello de poros
Colocar el chovatex en las áreas que 
corresponda (juntas entre viviendas y 
juntas entre losa y levantado de ceni-
tal)
Aplicar impermeabilizante (la aplica-
ción del impermeabilizante debe hacer-
se en forma uniforme con un rodillo, 
paso inicial se aplica una mezcla dilui-
da 1 a 1 para sellar  poros y posterior-
mente el impermeabilizante puro)
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RESUMEN DE ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA SUPERVISIÓN 
DE RENGLONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
EN SERIE CON EL SISTEMA 2-G
Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-sión de trazo y emplazamiento de vivienda
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Recepción 
de platafor-
mas, trazado y 
emplazamiento 
de vivienda
Revisar mojones y niveles de plataformas
Determinar si el lote en el que se construirá 
corresponde al indicado
Emplazar la vivienda según los planos de 
emplazamientos del conjunto
Trazar ejes de ambiente de la vivienda en 
puentes
Rectificar ejes según planos acotados
Revisar escuadras de la distribución de am-
bientes de la vivienda
Reclamos legales si se construye en 
lote equivocado
Mayor consumo de concreto por mala 
nivelación de plataformas
Dimensiones inadecuadas en la distri-
bución de ambientes por mala utiliza-
ción de ejes
Emplantillado inadecuado por falsas 
escuadras 
Incongruencias en las cantidades de 
los materiales del kit
Instalaciones 
bajo piso: 
instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias e 
instalaciones 
eléctricas
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión de instalaciones bajo piso
Mal funcionamiento de tuberías de des-
carga por pendientes inadecuadas
Tuberías obstruidas en el proceso de 
fundiciones o levantado
Fugas por falta de prueba de presión en 
los diferentes circuitos
Hundimientos por mala compactación 
donde se hicieron las excavaciones
Perforaciones en block por mala distri-
bución de alturas de acometidas
Revisar ubicación de tubería según planos 
de instalaciones 
Revisar diámetros de tuberías para circuitos 
de drenajes sanitarios y pluviales
Rectificar pendientes mínimas recomenda-
das para drenajes sanitarios y pluviales 
Revisar ubicación de mangas para acome-
tidas de las diferentes unidades para cada 
artefacto en instalaciones sanitarias 
Revisar ubicación de mangas para BAP
Revisar ubicación de tuberías de agua pota-
ble fría y caliente
Revisar diámetros de tuberías para circuitos 
hidráulicos
Hacer prueba de presión de agua potable 
fría y caliente
Hacer prueba de obstrucción de tuberías de 
drenajes sanitarios y pluviales
Proteger tuberías con cinta de protección en 
el proceso de levantado
Revisar relleno y compactación de zanjas 
posterior a completar el entubado
Revisar mangas para instalaciones eléc-
tricas:  tomacorrientes y acometidas para 
tablero eléctrico 
Excavación 
estructural:  
armado de 
zapatas, colum-
nas, cimientos 
y fundición de 
cimientos
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión de excavación estructural Fallas estructurales por una mala distri-
bución de la estructura
Mayor consumo de concreto por falta de 
control en la distribución de arrastres
Revisar ubicación de elementos estructura-
les (zapatas, columnas, costillas, mochetas 
y pines)
Revisar distribución de anclajes de colum-
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Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-sión de excavación estructural
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Excavación 
estructural:  
armado de 
zapatas, 
columnas, 
cimientos y 
fundición de 
cimientos
nas a zapatas y cimientos
Revisar traslapes en electromallas
Revisar alturas de taco para recubrimientos 
de concreto
Revisar colocación de arrastres para altura 
de placa de cimentación
Revisar distribución de tuberías eléctricas 
que irán dentro de muros
Revisar niveles posteriormente a aplicar el 
concreto 
Revisar proceso de curado de concreto
Mayor consumo de material de pega de 
piso por mala nivelación de fundición 
de placa de cimentación
Problemas de alineación en emplan-
tillado por una mala distribución de la 
estructura
Levantado de 
paredes de 
primer nivel, 
fundición de 
elementos 
estructurales
Aspectos a tomar en cuenta en levantado 
de paredes de primer nivel
Podría no coincidir los materiales ad-
quiridos en los kit
Una mala calidad en el proceso de fun-
diciones en los elementos estructurales 
produciría ratoneras u otros problemas 
estructurales
Llevar un buen control en la ubicación, 
y determinación de alturas en instala-
ciones eléctricas, instalaciones hidráu-
licas y drenajes son oportunas para evi-
tar posibles reparaciones que tendrían 
que hacerse en obra gris o resanes 
La altura de dinteles, y vanos de puer-
tas y ventanas, está determinada por 
las especificaciones de acabados, por 
lo que no llevar el control adecuado 
puede crear problemas en el proceso 
de instalación de puertas y ventanas
Paredes fuera de escuadra o a plomo 
representan costos adicionales en el 
proceso de resanado
Sisas demasiado anches producen fi-
suras y reclamos posteriores y mayores 
costos en el proceso de resanado
Rectificar emplantillado según planos de 
construcción
Revisar plomo y nivel de levantado
Revisar ancho de sisas:  no debe exceder 
0.01 mts
Fundir elementos estructurales cada tres 
hiladas
Revisar fundiciones de soleras según distri-
bución de las mismas
Chequear alturas de unidades de instalacio-
nes eléctricas 
Chequear alturas de salidas de alimentación 
de instalaciones hidráulicas
Revisar anchos de vanos de puertas y venta-
nas
Revisar alturas de dinteles de puertas y 
ventanas
Revisar instalaciones dentro de muros (eléc-
tricas, drenajes sanitarios y pluviales, instala-
ciones de agua potable fría y caliente)
Revisar alturas de salidas tanto de drenajes, 
como acometidas para artefactos y otras 
unidades 
Revisar altura de tableros, tomacorrientes,  
interruptores y unidades especiales
Armado de 
vigas y sole-
ra de primer 
nivel
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión de armado de vigas y soleras de 
primer nivel
Fallas estructurales por una mala distri-
bución del armado
Revisar peralte y ancho de vigas según cál-
culo estructural.
Revisar diámetros y distribución del acero de 
refuerzo recomendado por calculo 
estructural.
Continuación de tabla 1
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Renglón
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión de armado de vigas y soleras de 
primer nivel
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Armado de 
vigas y sole-
ra de primer 
nivel
Revisar distribución de estribos de confina-
miento y estribos generales 
Encofrado y paraleado adecuado según el 
caso de cada viga
Costos adicionales en resanes por ma-
las fundiciones
Armado y 
fundido de 
losa de primer 
nivel
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión armado de losa de primer nivel
Pueden darse problemas al no seguir 
los planos correspondientes en la dis-
tribución de viguetas, se corre riesgos 
que los albañiles cambien la distribu-
ción y posteriormente no coincidan las 
medidas de los diferentes ambientes.
La no adecuada aplicación de los de-
talles constructivos sugeridos por el 
proveedor, podrían incurrir en gastos 
adicionales para los desarrolladores.
No cumplir con las normas estableci-
das en la distribución de traslapes en 
las electromallas podrían causar fallas 
estructurales.
Unos de los beneficios en la utilización 
de este sistema es el ahorro en obra fal-
sa, por lo que una adecuada distribu-
ción proporcionara un ahorro al cons-
tructor.
Considerar la distribución de viguetas y 
otros elementos estructurales para el arma-
do de losa
Revisar detalles constructivos según distri-
bución de viguetas
Considerar obra falsa recomendada por el 
proveedor
Colocar la distribución de elementos estruc-
turales del segundo nivel que definen am-
bientes diseñados
La distribución de viguetas debe correspon-
der a la distribución propuesta en planos de 
construcción
Los anclajes de las viguetas a vigas y so-
leras debe cumplir con especificaciones 
propuestas
Considerar traslapes mínimos en la coloca-
ción de electromalla de refuerzo
Distribución de armadura para levantado de 
segundo nivel  (según plano de distribución 
de estructura de cimientos segundo nivel)
Revisar arrastres según peralte sugerido por 
el cálculo estructura para la fundición de 
losa
Revisar descargas de instalaciones de dre-
najes sanitarios para baños de segundo nivel
Revisar instalaciones eléctricas para circui-
tos de iluminación, fuerza e instalaciones 
especiales
Levantado 
paredes de 
segundo nivel
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión levantado de segundo nivel Podría no coincidir los materiales pro-
porcionados por el proveedor
Una mala calidad en el proceso de fun-
diciones en los elementos estructurales 
produciría ratoneras u otros problemas 
estructurales
Llevar un buen control en la ubicación, 
y determinación de alturas en instala-
ciones eléctricas e instalaciones hi-
dráulicas y drenajes son oportunas
Rectificar emplantillado según planos de 
construcción
Revisar fundiciones de columnas y otros 
elementos estructurales 
Revisar fundiciones de soleras
Chequear alturas y ubicación de unidades 
eléctricas  
Chequear alturas de instalaciones hidráuli-
cas
Continuación de tabla 1
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Continuación de tabla 1
Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-sión levantado de segundo nivel
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Levantado 
paredes de 
segundo nivel  
Revisar anchos de vanos de puertas y venta-
nas
Revisar alturas de dinteles de puertas y 
ventanas
Ejecutar una adecuada fundición de los ele-
mentos estructurales
Revisar instalaciones dentro de muros (eléc-
tricas, drenajes sanitarios y pluviales, instala-
ciones de agua potable fría y caliente)
Revisar alturas de salidas tanto de drenajes, 
como acometidas para artefactos y otras 
unidades 
Revisar altura de tableros, de interruptores y 
de tamacorrientes
Revisar medidas de vanos y dinteles de 
puertas y ventanas
Revisar el plomo y nivel de las paredes
para evitar posibles reparaciones que 
tendrían que hacerse de no seguir esta 
La altura de dinteles, y vanos de puer-
tas y ventanas, está determinada por 
las especificaciones de acabados, por 
lo que no llevar el control adecuado 
puede crear problemas en el proceso 
de instalación de puertas y ventanas
Armado de 
vigas y sole-
ras de segun-
do nivel
Aspectos a tomar en cueta en la super-
visión de armado de vigas y soleras de 
segundo nivel
Fallas estructurales por una mala distri-
bución del armado
Costos adicionales en resanes por ma-
las fundiciones
Revisar peralte y ancho de vigas según cál-
culo estructural
Revisar diámetros y distribución del acero de 
refuerzo recomendado por calculo estructu-
ral
Revisar distribución de estribos de confina-
miento y estribos generales 
Revisar encofrado y paraleado adecuado 
según el caso de cada viga
Armado y 
fundición 
de losa de 
segundo nivel
Aspectos a tomar en cueta en la supervi-
sión de armado y fundido de losa de segun-
do nivel
Mayor consumo de concreto por mala 
colocación de arrastres
Por la falta de colocación de tacos no 
se cumpliría con recubrimientos míni-
mos 
No nivelar los codos de BAP podría 
producir filtraciones en el  futuro
La colocación de viguetas debe correspon-
der a la distribución propuesta en planos de 
construcción
Los anclajes de las viguetas a muros, vigas 
y soleras debe cumplir con especificaciones 
propuestas en planos constructivos
Considerar traslapes mínimos en la coloca-
ción de electromalla de refuerzo
Revisar arrastres según peralte sugerido  por 
el cálculo estructura para la fundición de 
losa
Colocar tacos de concreto  para definir recu-
brimientos minimos
Revisar codos de descargas de agua pluvial
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Renglón
Aspectos a tomar en cueta en la supervi-
sión de armado y fundido de losa de segun-
do nivel
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Armado y 
fundición 
de losa de 
segundo nivel
Revisar instalaciones eléctricas para circui-
tos de iluminación, fuerza e instalaciones 
especiales
Revisar pendientes hacia bajadas de agua
Curado de concreto
Fallas estructurales por mala distribu-
ción de la estructura 
Filtraciones por emposamientos
Fisuras por un mal curado de la losa
Tallado de 
losas inclina-
das, cenital 
y viga canal, 
base de shin-
gle 
Aspectos a tomar en cueta en la supervi-
sión de tallado de losas inclinadas, cenital 
y viga canal Humedad por emposamientos
Filtraciones por fisuras
Deterioro de impermeabilizante por 
emposamientos
Desprendimiento de shingle por malas 
fijaciones
Filtraciones en cenital por fisuras en 
unión de losa y cenital
Tallar mojinetes
Definir niveles para mezclón donde se colo-
cará shingle
Tallar cenefas y viga canal
Revisar niveles viga canal
Tallado de cenital
Revisar pendiente de losa de cenital
Revisar fijación con tachuelón para shingle
Fijar shingle con emulsión asfáltica
Resane de 
paredes y 
losas  talla-
do de gradas, 
sillares y 
dinteles
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión del proceso de resanes de paredes 
y losas Medidas inadecuadas para puertas y 
ventanas 
Acabados defectuosos
Reclamos por filtraciones en sillares de 
ventanas 
Reclamos por mala distribución de 
alturas de contrahuellas
Reclamos por fisuras en granito por 
mala calidad de la fundición e instala-
ción
Rectificar anchos, alto, plomo y nivel en 
vanos de puertas y ventanas 
Tallado de cenefas
Tallado de vanos, sillares, dinteles de puer-
tas y ventanas
Ensabietado de paredes y losas 
Rectificar rincones y filos
Revisar ancho y alto de huellas y contrahue-
llas de gradas
Fundir granito lavado en sillares y remarcos 
de puerta corrediza balcon
Colocación de 
tela de refuer-
zo
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión del proceso de instalación de tela de 
refuerzo
Reclamos por fisuras
Localizar áreas donde es necesario colocar 
tela de refuerzo
Aplicar material para pegar tela de refuerzo
Colocación de tela en áreas donde se pro-
ducen fisuras
Sellar tela con material para pegar tela
Instalación 
de tuberias 
de drenajes y 
tuberias agua 
potable 
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión del proceso de instalaciones de drena-
jes y agua potable segundo nivel Mal funcionamiento de tuberías por 
diámetros inadecuados
Rectificar diámetros de tuberías aguas ne-
gras y agua potable
Continuación de tabla 1
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Renglón
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sion del proceso de instalaciones de drena-
jes y agua potable segundo nivel
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Instalacion 
de tuberias 
de drenajes y 
tuberias agua 
potable
Rectificar ejes de salidas de reposaderas y 
drenajes de inodoros
Revisar colocar sifones en salidas de repo-
saderas de ducha y piso
Reclamos por filtraciones por mala 
distribución de salidas de descargas
Reclamos por malos olores por falta 
de sifón en reposaderas
Fundición de 
carrileras de 
vehículos
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión de fundicion de carrileras para vehí-
culos  Reclamos por fisuras cuando no se 
funde en forma alterna
Reclamos por pendiente inadecuada 
cuando existe diferencia de altura en 
plataformas
Definir ubicación de cada carrilera
Definir pendiente mínima en los casas en las 
que exista inclinación por altura de platafor-
mas
Fundir planchas en forma alterna
Instalar venta-
nas y puertas 
corredizas
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión del proceso de instalacion de ventanas 
y puertas corredizas Filtraciones por falta de sello entre 
perfil de aluminio y paredes
Mayor consumo de materiales para 
sellar juntas entre ventanas y pared 
cuando no se ha tallado adecuada-
mente
Rectificar medidas propuestas en planos de 
acabados
Hacer instalación en obra gris
Aplicar sello entre unión de perfiles de alumi-
nio y muros 
Dejar grada entre nivel de interior y nivel 
exterior en puertas corredizas  
Pisos 
y azulejos
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión del proceso de instalación de pisos 
y azulejos
Levantamiento de pisos por mal trata-
miento en la base
Mayor consumo de material de pega-
do por mala nivelación de la base
Mala alineación de piso 
Variaciones en ancho de sisas por falta 
de utilización de separadores
Reclamos por filtraciones en reposa-
deras
Limpiar y retirar rebaba de sabieta en base 
de piso
Lavar y secar base de piso dos días antes 
de realizar la instalación
Rectificar niveles previamente a colocar 
maistras de piso
Revisar plomo de pared para la instalación 
de azulejo
Colocar separadores para determinar unifor-
midad de sisa
Revisar estuque en llaves de ducha
Revisar colocación de reposaderas en du-
chas
Instalación 
de puertas y 
zócalos de 
madera
Aspectos a tomar en cuenta en la instala-
ción de puertas y zócalos de madera Reclamos  por perforar tuberías de 
drenajes
Reclamos por perforar tuberías de 
agua potable
Rectificar ancho de vanos de puertas según 
plano de acabados
Revisar plomo de vanos previamente a insta-
lar marcos
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Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la instala-ción de puertas y zócalos de madera
Posibles problemas de no hacer una 
buena supervisión
Instalación 
de puertas y 
zócalos de 
madera
Revisar ajuste de bisagras
Revisar altura de instalación de chapas
Revisar ubicación de tuberías previamente a 
instalar zócalo
Preparar material (cortes y entintado previa-
mente a instalar zócalo)
Manchas en textura por no pintar zó-
calo previamente a instalar
Reclamos por desajuste en puertas
Instalación 
de artefactos 
sanitarios, 
accesorios 
de baño y 
accesorios de 
duchas
Aspectos a tomar en cuenta en la super-
visión de instalación de artefactos y acce-
sorios de duchas
Filtraciones por mala instalación de 
inodoros 
Filtraciones mala instalación de repo-
saderas
Reclamos por taponamiento de tube-
rias
Rectificar ejes de tuberías de descarga de 
inodoros 
Revisar alturas de descarga de lavamanos
Revisar salidas de agua fría y caliente para 
descartar taponamientos
Hacer prueba funcionamiento de inodoros, 
lavamanos y reposaderas de duchas 
Revisar estuque en llaves de duchas 
Impermea-
bilización de 
losas del se-
gundo nivel
Aspectos a tomar en cuenta en la supervi-
sión del proceso de impermeabilización de 
losa de segundo nivel
Filtraciones por emposamientos 
Filtraciones por fisuras
Filtraciones por falta de sellos de BAP
Filtraciones por mala instalación de 
chovatex
Degradación de impermeabilizante por 
emposamientos
Filtraciones por mal sello de juntas 
Filtraciones por desprendimiento de 
Chovatex
Rectificarse niveles de losa hacia bajadas de 
agua pluvial 
Hacer prueba de inundación de losa para 
descartar emposamientos 
Revisión de base de losa para descartar 
existencia de fisuras 
Revisión de juntas de dilatación entre casas 
Revisar juntas de dilatación entre zenital y 
losa plana
Aplicar sello en bajadas de agua pluvial 
Limpiar y lavar losa previamente a aplicar 
impermeabilizante
Colocar el chovatex en juntas de casas
Aplicar impermeabilizante
Continuación de tabla 1
Fuente: Creación propia
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Imagen No. 8, Autor: Hugo Salguero, año 2018
CAPÍTULO SEIS
RECEPCIÓN DE PLATAFORMAS
INSTALACIONES BAJO PISO
ARMADO Y CENTRADO DE COLUMNAS Y CIMIENTOS
Imagen No. 9, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 47, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 48, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 11, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 13, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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FUNDICIÓN DE CIMIENTOS
EMPLANTILLADO Y LEVANTADO DE PRIMER NIVEL
FUNDICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Imagen No. 49, Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 50, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 15, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 53, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 51, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 52, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 17, Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 54, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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ARMADO DE VIGAS Y SOLERAS PRIMER NIVEL
ARMADO DE LOSA DE PRIMER NIVEL
Imagen No. 16,  Autor: Hugo Salguero, año 2018Imagen No. 55,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 18,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 56,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 19,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 57,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 20,  Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 58, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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Imagen No. 59, Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 60, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 23, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 63, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 22, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 62, Autor: Hugo Salguero, año 2018
FUNDICIÓN DE LOSA DE PRIMER NIVEL
LEVANTADO DE PAREDES SEGUNDO NIVEL
Imagen No. 21,  Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 61,  Autor: Hugo Salguero, año 2018
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Imagen No. 64, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 66, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 67, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 68, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 65, Autor: Hugo Salguero, año 2018
FUNDICIÓN DE DINTELES Y SOLERAS FINALES 
FUNDICIÓN DE DINTELES Y SOLERAS FINALES 
ARMADO DE VIGAS Y SOLERAS DE SEGUNDO NIVEL
ARMADO DE LOSA SEGUNDO NIVEL
Imagen No. 24  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 25  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 27  Autor: Hugo Salguero, año 2018
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Imagen No. 26  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 70  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 72  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 29, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 71, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 73, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 28  Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 69  Autor: Hugo Salguero, año 2018
TRABAJOS DE OBRA GRIS
PREPARACIÓN DE BASE PARA SHINGLE
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Imagen No. 75  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 77, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 76, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 78, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 74, Autor: Hugo Salguero, año 2018
TRABAJOS DE RESANES
TALLADO DE GRADAS   TALLADO DE SILLARES   
RECTIFICACIÓN DE LOSA FINAL PARA APLICAR 
IMPERMEABILIZANTE
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TALLADO DE DINTELES
COLOCACIÓN DE TELA DE REFUERZO
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DRENAJES EN BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL
Imagen No. 79  Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 80, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 81, Autor: Hugo Salguero, año 2018Imagen No. 32, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 31, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 84, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 82, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 83, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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FUNDICIÓN DE BASE DE PISO PARA BAÑOS
FUNDICIÓN DE REMARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS
FUNDICIÓN DE SILLARES DE CONCRETO LAVADO
Imagen No. 85  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 87  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 89  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 91  Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 86, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 88, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 90, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 92, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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TALLADO DE UNIDADES ELÉCTRICAS
FUNDICIÓN DE CARRILERAS DE VEHICULOS
INSTALACIÓN DE VENTANAS
INSTALACIÓN DE PISOS
Imagen No. 94, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 96, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 93, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 95, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 33, Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 34, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 36, Autor: Hugo Salguero, año 2018Imagen No. 35, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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APLICACIÓN DE TEXTURIZADO
INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE MADERA
Imagen No. 98, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 100, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 101, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 97, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 99, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 39, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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INSTALAR BARANDA
INSTALACIÓN DE PUERTAS
Imagen No. 102, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 103, Hugo S,2018 Imagen No. 104, Hugo S,2018 Imagen No. 105, Hugo S,2018
Imagen No. 40, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS
INSTALACIÓN DE SHINGLE
PRUEBA EN LOSA E IMPERMEABILIZACIÓN
Imagen No. 107, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 109, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 106, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 108, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 45, Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 46, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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CASA MODELO PROYECTO ZAFIRO
Imagen No. 111  Autor: Hugo Salguero, año 2018 Imagen No. 112, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 110, Autor: Hugo Salguero, año 2018
Imagen No. 113, Autor: Hugo Salguero, año 2018
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CONCLUSIONES
A lo largo de la carrera profesional, quienes trabajan en 
el ramo de la arquitectura, tienen varias ramas en las 
cuales pueden prestar sus servicios.  Tanto en el trabajo 
de gabinete, como en el trabajo de campo, se requiere 
que la participación en el ejercicio de sus funciones sea 
cada vez más efectiva en las labores que desempeña. 
En lo que corresponde al trabajo de campo y específi-
camente en la supervisión de proyectos de vivienda en 
serie, se requiere que los profesionales involucrados 
estén en constante actualización, ya que la dinámica 
que el mercado de productos de construcción ofrece 
están en constante innovación.   
Para poder desarrollar un trabajo eficiente en el campo 
de la construcción de viviendas en serie, principalmen-
te si los sistemas constructivos son de reciente incur-
sión en el mercado, los profesionales involucrados en 
la supervisión de proyectos de esta índole, requieren de 
guías prácticas para la eficiente ejecución de las labo-
res asignadas, es por esta razón que la presente guía 
serviría como documento de apoyo para tales fines.
En la actualidad las empresas desarrolladoras exigen 
que los profesionales involucrados en los procesos 
constructivos de sus viviendas, ejerzan funciones cada 
vez más eficientes para garantizar que el producto final 
que ofrecen a sus clientes cumplan con la calidad espe-
cífica, esto con el fin de evitar reclamos posteriores que 
pongan en riesgo las utilidades de la empresa, así como 
la fidelización de sus productos.  
Los lineamientos que ofrece el documento elaborado, 
serviría como guía no solo a profesionales en el campo 
de la arquitectura, sino a ingenieros, docentes, maes-
tros de obra, contratistas u otra persona involucrada en 
procesos de construcción de vivienda en serie con el 
sistema 2-G. 
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RECOMENDACIONES
Para los profesionales que se dedican a la supervi-
sión de proyectos de vivienda en serie es recomenda-
ble mantener una constante actualización de los siste-
mas constructivos que el mercado ofrece, esto podría 
representar una buena oportunidad para que las empre-
sas desarrolladoras de vivienda en serie brinden una 
oportunidad de contratación para la ejecución de sus 
proyectos.
Los profesionales que se dedican a la supervisión de 
vivienda en serie con el sistema 2-G, deben docu-
mentarse sobre el sistema constructivo previamente a 
asumir el rol como supervisores, la falta de conocimien-
to en los aspectos más importantes a considerar en el 
trabajo asignado, podría poner en riesgo el producto 
final que las empresas ofrecen.
En cuanto a los procesos de supervisión, es recomenda-
ble mantener controles permanentes, tanto de los proce-
sos constructivos de las viviendas, el control perma-
nente de los trabajos que ejerzan los subcontratistas y 
el control de mano de obra, con el fin de ofrecer cons-
trucciones en los tiempos programados, con los presu-
puestos asignados y con la calidad que las empresas 
requieran para garantizar una mejor satisfacción de los 
clientes finales.
Se deben ejercer controles periódicos conjuntamente 
con la administración del proyecto, tanto en el área de 
la utilización de materiales, como el control de manejo 
de personal para hacer más eficiente el manejo general 
del proyecto, esto con el fin de garantizar a las empre-
sas desarrolladoras un retorno de la inversión posterior 
a la venta de las viviendas.  
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ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA SUPERVISIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SERIE CON EL SISTEMA 2-G
Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de trazo y emplazamiento de vivienda Observaciones Listo
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conjunto
Trazar ejes de ambiente de la vivienda en puentes
Rectificar ejes según planos acotados
Revisar escuadras de la distribución de ambientes de la vivien-
da
In
st
al
ac
io
ne
s 
ba
jo
 p
is
o:
 
in
st
al
ac
io
ne
s 
hi
dr
au
lic
as
 y
 s
an
ita
ria
s 
e 
in
st
al
ac
io
ne
s 
el
éc
tri
ca
s
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de instalaciones 
bajo piso
Revisar ubicación de tubería según planos de instalaciones 
Revisar diámetros de tuberías para circuitos de drenajes sanita-
rios y pluviales
Rectificar pendientes mínimas recomendadas para drenajes 
sanitarios y pluviales 
Revisar ubicación de mangas para acometidas de las diferentes 
unidades para cada artefacto en instalaciones sanitarias 
Revisar ubicación de mangas para BAP
Revisar ubicación de tuberías de agua potable fría y caliente
Revisar diámetros de tuberías para circuitos hidráulicos
Hacer prueba de presión de agua potable fría y caliente
Hacer prueba de obstrucción de tuberías de drenajes sanitarios 
y pluviales
Proteger tuberías con cinta de protección en el proceso de 
levantado
Revisar relleno y compactación de zanjas posterior a completar 
el entubado
Revisar mangas para instalaciones eléctricas:  tomacorrientes y 
acometidas para tablero eléctrico 
Ex
ca
va
ció
n 
es
tru
ct
ur
al:
  a
rm
ad
o 
de
 
za
pa
ta
s, 
co
lum
na
s, 
cim
ien
to
s y
 fu
nd
i-
ció
n 
de
 c
im
ien
to
s
Aspectos a tomar en cuenta en levantado de paredes de primer 
nivel
Revisar ubicación de elementos estructurales (zapatas, colum-
nas, costillas, mochetas y pines)
Revisar distribución de anclajes de columnas a zapatas y 
cimientos
Revisar traslapes en electromallas
Revisar alturas de taco para recubrimientos de concreto
Revisar colocación de arrastres para altura de placa de cimen-
tación
Revisar distribución de tuberías eléctricas que irán dentro de 
muros
Revisar niveles posteriormente a aplicar el concreto 
Revisar proceso de curado de concreto
Le
va
nt
ad
o 
de
 p
ar
ed
es
 d
e 
pr
im
er
 n
iv
el
, f
un
di
ci
ón
 
de
 e
le
m
en
to
s 
es
tru
ct
ur
al
es
Aspectos a tomar en cuetna en la supervisión de armado, centra-
do y fundición de columnas y ciminetos
Rectificar emplantillado según planos de construcción
Revisar plomo y nivel de levantado
Revisar ancho de sisas:  no debe exceder 0.01 mts
Fundir elementos estructurales cada tres hiladas
Revisar fundiciones de soleras según distribución de las mismas
Chequear alturas de unidades de instalaciones eléctricas 
Chequear alturas de salidas de alimentación de instalaciones 
hidráulicas
Revisar anchos de vanos de puertas y ventanas
Revisar alturas de dinteles de puertas y ventanas
Revisar instalaciones dentro de muros (eléctricas, drenajes sani-
tarios y pluviales, instalaciones de agua potable fría y caliente)
Revisar alturas de salidas tanto de drenajes, como acometidas 
para artefactos y otras unidades 
Revisar altura de tableros, tomacorrientes,  interruptores y 
unidades especiales
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Continuación de tabla 2
Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de armado de vigas y soleras de primer nivel Observaciones Listo
A
rm
ad
o 
de
 
vi
ga
s 
y 
so
le
ra
 
de
 p
rim
er
 n
iv
el Revisar peralte y ancho de vigas según cálculo estructuralRevisar diámetros y distribución del acero de refuerzo recomenda-
do por calculo estructural 
Revisar distribución de estribos de confinamiento y estribos gene-
rales 
Encofrado y paraleado adecuado según el caso de cada viga
A
rm
ad
o 
y 
fu
nd
id
o 
de
 lo
sa
 d
e 
pr
im
er
 n
iv
el
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión armado de losa de 
primer nivel
Considerar la distribución de viguetas y otros elementos estructura-
les para el armado de losa
Revisar detalles constructivos según distribución de viguetas
Considerar obra falsa recomendada por el proveedor
Colocar la distribución de elementos estructurales del segundo 
nivel que definen ambientes diseñados
La distribución de viguetas debe corresponder a la distribución 
propuesta en planos de construcción
Los anclajes de las viguetas a vigas y soleras debe cumplir con 
especificaciones propuestas
Considerar traslapes mínimos en la colocación de electromalla de 
refuerzo
Distribución de armadora para levantado de segundo nivel  (según 
plano de distribución de estructura de cimientos segundo nivel)
Revisar arrastres según peralte sugerido por el cálculo estructura 
para la fundición de losa
Revisar descargas de instalaciones de drenajes sanitarios para 
baños de segundo nivel
Revisar instalaciones eléctricas para circuitos de iluminación, fuerza 
e instalaciones especiales
Le
va
nt
ad
o 
pa
re
de
s 
de
 
se
gu
nd
o 
ni
ve
l Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión levantado de segun-do nivel
Rectificar emplantillado según planos de construcción
Revisar fundiciones de columnas y otros elementos estructurales 
Revisar fundiciones de soleras
Chequear alturas y ubicación de unidades eléctricas  
Chequear alturas de instalaciones hidráulicas
Le
va
nt
ad
o 
pa
re
de
s 
de
 
se
gu
nd
o 
ni
ve
l  
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión levantado de segun-
do nivel
Revisar anchos de vanos de puertas y ventanas
Revisar alturas de dinteles de puertas y ventanas
Ejecutar una adecuada fundición de los elementos estructurales
Revisar instalaciones dentro de muros (eléctricas, drenajes sanita-
rios y pluviales, instalaciones de agua potable fría y caliente)
Revisar alturas de salidas tanto de drenajes, como acometidas para 
artefactos y otras unidades 
Revisar altura de tableros, de interruptores y de tamacorrientes
Revisar medidas de vanos y dinteles de puertas y ventanas
Revisar el plomo y nivel de las paredes
A
rm
ad
o 
de
 v
ig
as
 y
 
so
le
ra
s 
de
 s
eg
un
-
do
 n
iv
el
Aspectos a tomar en cueta en la supervisión de armado de vigas y 
soleras de segundo nivel
Revisar peralte y ancho de vigas según cálculo estructural
Revisar diámetros y distribución del acero de refuerzo recomenda-
do por calculo estructural
Revisar distribución de estribos de confinamiento y estribos gene-
rales 
Revisar encofrado y paraleado adecuado según el caso de cada 
viga
A
rm
ad
o 
y 
fu
nd
ic
ió
n 
de
 
lo
sa
 d
e 
se
gu
nd
o 
ni
ve
l
Aspectos a tomar en cueta en la supervisión de armado y fundido 
de losa de segundo nivel
La colocación de viguetas debe corresponder a la distribución 
propuesta en planos de construcción
Los anclajes de las viguetas a muros, vigas y soleras debe cumplir 
con especificaciones propuestas en planos constructivos
Considerar traslapes mínimos en la colocación de electromalla de 
refuerzo
Revisar arrastres según peralte sugerido  por el cálculo estructura 
para la fundición de losa
Colocar tacos de concreto  para definir recubrimientos minimos
Revisar codos de descargas de agua pluvial
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A
rm
ad
o 
y 
fu
nd
ic
ió
n 
de
 lo
sa
 d
e 
se
gu
nd
o 
ni
ve
l
Aspectos a tomar en cueta en la supervisión de armado y fundido 
de losa de segundo nivel
Revisar instalaciones eléctricas para circuitos de iluminación, fuerza 
e instalaciones especiales
Revisar pendientes hacia bajadas de agua
Curado de concreto
Ta
lla
do
 d
e 
lo
sa
s 
in
cl
i-
na
da
s,
 c
en
ita
l y
 v
ig
a 
ca
na
l, 
ba
se
 d
e 
sh
in
gl
e Aspectos a tomar en cueta en la supervisión de tallado de losas incli-
nadas, cenital y viga canal
Tallar mojinetes
Definir niveles para mezclón donde se colocará shingle
Tallar cenefas y viga canal
Revisar niveles viga canal
Tallado de cenital
Revisar pendiente de losa de cenital
Revisar fijación con tachuelón para shingle
Fijar shingle con emulsión asfáltica
R
es
an
e 
de
 p
ar
ed
es
 y
 
lo
sa
s 
 ta
lla
do
 d
e 
gr
ad
as
, 
si
lla
re
s 
y 
di
nt
el
es
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de resa-
nes de paredes y losas
Rectificar anchos, alto, plomo y nivel en vanos de puertas y venta-
nas 
Tallado de cenefas
Tallado de vanos, sillares, dinteles de puertas y ventanas
Ensabietado de paredes y losas 
Rectificar rincones y filos
Revisar ancho y alto de huellas y contrahuellas de gradas
Fundir granito lavado en sillares y remarcos de puerta corrediza 
balcon
C
ol
oc
ac
ió
n 
de
 te
la
 d
e 
re
fu
er
zo
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de insta-
lación de tela de refuerzo
Localizar áreas donde es necesario colocar tela de refuerzo
Aplicar material para pegar tela de refuerzo
Colocación de tela en áreas donde se producen fisuras
Sellar tela con material para pegar tela
In
st
al
ac
ió
n 
de
 tu
be
ria
s 
de
 d
re
na
je
s 
y 
tu
be
ria
s 
ag
ua
 
po
ta
bl
e
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de insta-
laciones de drenajes y agua potable segundo nivel
Rectificar diámetros de tuberías aguas negras y agua potable
Rectificar ejes de salidas de reposaderas y drenajes de inodoros
Revisar colocar sifones en salidas de reposaderas de ducha y piso
Fu
nd
ic
ió
n 
de
 
ca
rr
ile
ra
s 
de
 
ve
hí
cu
lo
s
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de fundicion de carri-
leras para vehículos
Definir ubicación de cada carrilera
Definir pendiente mínima en los casas en las que exista inclinación 
por altura de plataformas
Fundir planchas en forma alterna
In
st
al
ar
 v
en
ta
-
na
s 
y 
pu
er
ta
s 
co
rr
ed
iz
as
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de insta-
lacion de ventanas y puertas corredizas
Rectificar medidas propuestas en planos de acabados
Hacer instalación en obra gris
Aplicar sello entre unión de perfiles de aluminio y muros 
Dejar grada entre nivel de interior y nivel exterior en puertas corre-
dizas
Pi
so
s y
 a
zu
lej
os
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de insta-
lación de pisos y azulejos
Limpiar y retirar rebaba de sabieta en base de piso
Lavar y secar base de piso dos días antes de realizar la instalación
Rectificar niveles previo a colocar maistras de piso
Revisar plomo de pared para la instalación de azulejo
Colocar separadores para determinar uniformidad de sisa
Revisar estuque en llaves de ducha
Revisar colocación de reposaderas en duchas
In
st
ala
ció
n 
de
 
pu
er
ta
s y
 zó
ca
lo
s 
de
 m
ad
er
a
Aspectos a tomar en cuenta en la instalación de puertas y zócalos 
de madera
Rectificar ancho de vanos de puertas según plano de acabados
Revisar plomo de vanos previo a instalar marcos
Revisar ajuste de bisagras
Revisar altura de instalación de chapas
Revisar ubicación de tuberías previo a instalar zócalo
Preparar material (cortes y entintado previo a instalar zócalo)
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Renglón Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión de instalación de arte-factos y accesorios de duchas Observaciones Listo
In
st
ala
ció
n 
de
 a
rte
fa
ct
os
 
sa
nit
ar
io
s, 
ac
ce
so
rio
s 
de
 b
añ
o 
y 
ac
ce
so
rio
s d
e 
du
ch
as
Rectificar ejes de tuberías de descarga de inodoros 
Revisar alturas de descarga de lavamanos
Revisar salidas de agua fría y caliente para descartar taponamien-
tos
Hacer prueba funcionamiento de inodoros, lavamanos y reposade-
ras de duchas 
Revisar estuque en llaves de duchas
Im
pe
rm
ea
bi
liz
ac
ió
n 
de
 
lo
sa
s d
el 
se
gu
nd
o 
niv
el
Aspectos a tomar en cuenta en la supervisión del proceso de imper-
meabilización de losa de segundo nivel
Rectificarse niveles de losa hacia bajadas de agua pluvial 
Hacer prueba de inundación de losa para descartar emposamien-
tos 
Revisión de base de losa para descartar existencia de fisuras 
Revisión de juntas de dilatación entre casas 
Revisar juntas de dilatación entre zenital y losa plana
Aplicar sello en bajadas de agua pluvial 
Limpiar y lavar losa previo a aplicar impermeabilizante
Colocar el chovatex en juntas de casas
Aplicar impermeabilizante
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